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Abstract 
After the german occupation of Denmark had ended in 1945, the danish resistance movement and the 
danish citizens were eager to punish the traitors in the society, in particular the nazis and their sympa-
thizers. Therefore, in the aftermath of the war, extraordinary tribunals were established to prosecute and 
convict the perpetrators. The tribunal of civil servants constituted one of those. The employees of the 
state had long been instructed to follow the guideline of cooperation with the occupying power, at the 
same time show complete national support. Civil servants were after the occupation under suspicion for 
being cooperative or thwart against danish interests. The tribunal of civil servants is still an unexplored 
area in the field of research that deals with “retsopgøret”. One of the few sources that offers an insight 
into this relatively unknown part of danish history is the book “Retsopgøret efter besættelsen” by the 
professor Ditlev Tamm. It worth noting that under the paragraph number 2, a new term was introduced. 
“Uværdig nationaoptræden”. However, this broad term leaves a lot of scope for interpretation. The goal 
of this paper is to analyze the reasoning of the court for taking its decisions within the term. Further-
more, the purpose is to gain an understanding of the term “uværdig national optræden” and to assess 
how the court interpreted this term. Our investigation of the extraordinary tribunal of civil servants gave 
us an insight into a broad and diverse selection of cases. The main similarity of the cases was that they 
dealt with a non-national activity, meaning that the accused all deviated from the normative view of the 
Danish nationality post occupation. As a matter of fact, the witnesses had an essential role to play in the 
jurisdiction of the court. It is noteworthy that even people with german descent could influence the deci-
sion. Furthermore, articles from Nazi pamphlets constituted an important and frequently used evidence. 
Nazism had a tremendous influence on the understanding of the term “uværdig national optræden”. 
Since the Nazis were regarded as the enemy, endorsing and praising the Nazi beliefs was set equal to the 
fight against the freedom of Denmark. The 3 years of cooperation policy were simultaneously some-
thing to dissociate from, thereby sending a signal to the rest of the world. The very reason to prosecute 
people for their opinions and remarks was the historical context of“retsopgøret”. Despite the fact that 
the danish resistance movement denied it, prosecuting people for their beliefs constituted a violation of 
the constitution. The tribunals interpretation of the term “uværdig national optræden” is essential for the 
comprehensive understanding of the term. The danish resistance movement clearly had a great influence 
in that. An ongoing dilemma was that having dual nationality, it brought you under the radar for prose-
cution, but again could be the reason for reducing the sentence. At last the tribunal is comparable to the 
laws of the collaborationist, although the tribunal of civil servants differed from one major element, 
which is that the term “uværdig national optræden” gave the opportunity to punish out of trifles. 
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Indledning  
Sveden piblede frem på tiltaltes fugefyldte pande. Han spejdede rundt i rummet i sin søgen efter 
medlidenhed, men fra alle kanter mødtes han af blikke fyldt med foragt, had og afsky. Hans blik 
faldt til sidst på de tre dommere, der om lidt skulle melde ud, hvilken straf, han skulle have. Sekre-
tæren sad klar ved skrivemaskinen. “Thi kendes for ret”, var der indtil videre skrevet med sorte bog-
staver på det tynde og mælkehvide papir, og under det, var der et blankt stykke, hvor hans endelige 
dom om lidt ville stå. Dommer Kaarsberg rykkede let på sig og åbnede munden. Det var som om, at 
hele rummet holdt vejret. “Tiltalte afskediges sin tjenestemandsstilling med fortabelse af retten til 
ordinær pension”. Tiltalte faldt sammen efter at havde holdt vejret i, hvad der føltes som en evig-
hed. Han fortrød nu bitterligt, at han tilbage i november 1940 havde udtrykt sympati med besættel-
sesmagten, og at han dertil havde deltaget ved det nazistiske optog ved Den Lille Hornblæser. Disse 
udtalelser havde ført til den anklage, han nu var blevet dømt for, idet han ifølge auditøren ved Den 
ekstraordinære Tjenestemandsdomstol havde udvist uværdig national optræden, som mere formelt 
sagt gik under § 1, stk 1, nr. 2.   
 
Tiltalte var langt fra den første, der sad på den efterhånden godt brugte stol. Og han skulle langt fra 
blive den sidste. I alt skulle det ende ud med, at omkring 600 forskellige personer sad på præcis 
denne plads. Personer, som under besættelsen på den ene eller anden måde havde udvist sympati 
over for besættelsesmagten. Her fandt man alt fra sekretæren, der havde en tysk kæreste til folke-
skolelæren, der havde omtalt Hitler positivt. De skulle nu leve med frygten for at miste både tjene-
stemandsstilling og pension1. 
 
“Fjenden i Danmark har kapituleret” lød det fra den danske radiospeaker Johannes G. Sørensen via 
BBC. Det var aftenen den 4. maj 1945, og det nazistiske Tyskland stod for fald. Næste dag skulle 
blive fejringen og markeringen af Danmarks befrielse og frem over en mærkedag i Danmarks histo-
rie. Ikke længe efter fejringen påbegyndtes der en ny proces, der skulle blive til Retsopgøret. Et 
retsopgør, som havde til hensigt at retsforfølge dem, der havde samarbejdet med besættelsesmagten. 
Modstandsbevægelsen havde længe bearbejdet et udkast til den dag Danmark atter var frit, og de 
var derfor i høj grad med til at bestemme udførelsen af dette retsopgør. Tjenestemændene i statsfor-
valtningen kom under mistanke, og der var bred enighed om at rydde op blandt dem, som under be-
sættelsen havde ageret unationalt. Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol blev en realitet, og 
                                                          
1 Teksten er fiktiv og udarbejdet af forfatterne. 
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610 sager kom for domstolen, hvor cirka ⅔ blev kendt skyldige (Tamm, 1984: 530). De fleste mi-
stede deres stilling med en fortabelse af hel eller delvis pension, og mange af disse tjenestemænd 
måtte leve resten af deres dage med risikoen for offentlig stigmatisering.  
 
Problemfelt 
 
Ved Anden Verdenskrigs afslutning steg en ny verdensorden op af ruinerne. Hermed var et retsop-
gør med krigens syndere uundgåeligt. Nürnbergprocessen og Tokyoprocessen var de internationalt 
kendte retsopgør, men mange lande havde hver deres. Alle disse retsopgør er beskrevet i litteraturen 
og forskningen. Selvom det danske retsopgør er et velbeskrevet kapitel i danmarkshistorien, er der 
alligevel relativ uudforskede områder, når det kommer til de enkelte særdomstole, der blev nedsat, 
herunder Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol. Hvordan fungerede denne særdomstol? Hvem 
blev dømt og hvem gik fri? 
 
Grundlæggende stod det danske samfund med et problem, hvis omfang ikke var set før. Der skulle 
gøres op med dem, der havde kollaboreret med tyskerne under besættelsen, og man ønskede en ud-
rensning til bunds og til top. Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol opererede med sit helt eget 
sæt af paragraffer, hvor man blandt andet kunne dømmes for at have udvist uværdig national optræ-
den. Men hvordan blev dette tolket af dommerne? Især hvis man tager det i betragtning, at Inden-
rigsministeriet den 29. august 1940 udsendte det såkaldte amtsmandscirkulære, hvor de danske em-
bedsmænd blev opfordret til i højere grad at pleje deres forhold med besættelsesmagten, så det kom 
til fordel for samarbejdspolitikken. Ifølge historiker og jurist Ditlev Tamm blev det danske retsop-
gør en meget kompliceret affære. Hvis der havde været bred enighed om den danske samarbejdspo-
litik, ville dette være afspejlet i retsopgøret (Lauridsen et alt., 2007: 10). I hans optik var dette ikke 
tilfældet. Hvad støttede dette udsagn? Det er almen kendt, at modstandsbevægelsen og samlingsre-
geringen var uenige om, hvordan Danmark skulle håndtere retsopgøret. Hvad betød “samarbejde”, 
og hvad betød “modstand”, når man arbejdede for regeringen. Og hvordan så det ud i befolkningens 
øjne? Skæringspunktet blev fastsat til den 9. april 1940 og ikke ved samarbejdspolitikkens ophør 
den 29. august 1943. Derved kunne man blive straffet for forseelser begået helt tilbage fra besættel-
sens begyndelse. Konsekvensen var, at de danskere, der havde fulgt samarbejdsregerings retnings-
linjer, pludselig kunne blive retsforfulgt. Hvornår kollaborerede man med tyskerne, og hvornår var 
man en del af modstandsbevægelsen? Hvad gik ud over tjenestepligtig hjælp? Og hvornår havde 
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man udvist uværdig national optræden? Det fastsatte skæringspunkt rakte altså helt tilbage til før 
udsendelsen af amtmandscirkulæret. Det interessante her er, hvem der blev straffet, og hvem der fik 
lov at slippe? Det kan ikke afvises, at visse faggrupper uundgåeligt havde mere samvær med besæt-
telsesmagten i kraft af deres arbejde. Dette dannede et vanskeligt modsætningsforhold mellem sam-
arbejde og modstand. Især hvis dette såkaldte samarbejde byggede på udtalelser, skrifter eller ud-
tryk for sympati for besættelsesmagten. Hvor gik grænsen for ytringer i et land med ytringsfrihed 
stadfæstet i grundloven? Hvad lå indenfor det nødvendige, når det gjaldt samkvem med besættelses-
magten? 
 
Nærværende projekt vil bestræbe sig på at undersøge og diskutere et udvalg af de domfældelser, der 
under retsopgøret blev stadfæstet af Tjenestemandsdomstolen. Arkivmaterialet er i mere eller min-
dre grad uudforsket, og kun ganske få har siden retsopgørets afslutning læst sagerne. Ved at gen-
nemse såvel de dømtes som de frifundnes sager, ønsker vi at belyse, hvad begrundelserne var for de 
enkelte domfældelser med fokus på følgende § 1, stk. 1, nr. 2: “Ved i sin Adfærd i eller udenfor 
Tjenesten har udvist uværdig national Optræden” (Bilag 1). 
 
Det ovenstående munder ud i følgende problemformulering, der vil være det bærende omdrejnings-
punkt i hele projektet:  
 
Problemformulering 
Hvilke belæg lå til grund for afgørelserne under anklagen for uværdig national optræden ved Den 
ekstraordinære Tjenestemandsdomstol, og hvad forstås der ved begrebet uværdig national optræ-
den? 
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Historiografi  
 
Retsopgøret efter besættelse (1984) af Ditlev Tamm 
Den relativt ubelyste tjenestemandsdomstol står klarest fremstillet i værket af Ditlev Tamm Retsop-
gøret efter besættelsen. Ditlev Tamm, som er Cand.jur. ved Københavns Universitet og senere rets-
historiker, har forsket indenfor en bred vifte af retshistoriske områder. I hans udførlige gennemgang 
af retsopgøret i Retsopgøret efter besættelsen, kan man ane hans juridiske baggrund. Bogen redegør 
for og forklarer domstolens virke, hvilke processer, der førte op til at tjenestemændene skulle rets-
forfølges samt hvilke overvejelser, der gik igennem modstandsbevægelsen, politikerne og juristerne 
ved domstolens oprettelse. Lovene bliver også gennemgået punkt for punkt, hvor Tamm diskuterer 
det retslige sprogs udformning, og hvilke konsekvenser det fik for rettens gang. Dette belyser han 
med tilføjelse af enkelte, men fremtrædende sager fra Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol. 
 
Der kan ikke næres nogen tvivl om, at Tamm har haft et særdeles grundigt indblik i Tjenestemands-
domstolens sager og journaler. Tamm fremhæver problematikken omhandlende Den ekstraordinære 
Tjenestemandsdomstol, idet man her dømte personer, der under besættelsen skulle vise nationalt 
sindelag, mens de samtidig var bundet af samarbejdspolitikken. Denne ambivalens påpeger Tamm 
flere steder i sin bog, da han mener at Tjenestemandsdomstolen var en rodet affære, der muligvis 
dømte uskyldige tjenestemænd der gjorde deres pligt. Frit Danmark havde proklameret, at der ved 
besættelsens slutning skulle ske en udførlig udrensning til bunds og til top. 
Ditlev Tamm forklarer, at en udrensning til bunds og til top var en kompliceret affære, hvilket han 
fremhæver ved at citere Hal Koch: 
 
Skulde udrensningskravet føres til tops, måtte alle regeringsmedlemmer og de fleste rigsdagsmænd 
fjernes, og dommen måtte også moralsk ramme kongehuset. Udrensning til tops er der ingen der 
vil… Det er simpelthen løgn. Og udrensning til bunds, f.eks. overfor de tusinder af landarbejdere, 
der har arbejdet for tyskerne, er umuligt. Altså er problemet mere kompliceret end som så. 
(Tamm, 1984: 503). 
 
Tjenestemandsudrensningen gik i gang den 7. juli 1945. Tjenestemænd inden for statsbaner og po-
liti var hårdest ramt, supplerer Tamm, da disse havde en del mere direkte kontakt med besættelses-
magten, og i august 1943, da regeringen gik af og forhandlingspolitikken gik i opløsning, skulle 
disse etater stadig håndtere deres kontakt til tyskerne, uden at vise sig alt for tyskervenlige (Ibid.: 
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512). Tamm kritiserer domstolen for, i en demokratisk stat, at retsforfølge mennesker, som har væ-
ret politisk aktive og ytret sig offentligt, da det netop er demokratiets grundsten. Dette kan siges at 
være domstolens helt store dilemma, påpeger Tamm. 
 
Kildekritik 
 
Bogen søger at give et billede af retsopgørets forudsætninger og gennemførelse og af den 
debat, som opgøret gav anledning til. Der er hverken tale om et angrebsskrift eller om et for-
søg på rehabilitering af nogle af dem, der blev dømt. Kendsgerningerne er her lagt frem, så-
ledes som billedet af retsopgøret tegner sig for mig efter en årrække, der har omfattet perio-
der med intense studier af emnet, og andre, hvor jeg har følt trang til at lade retsopgørets og 
dets mange mindre tiltrækkende sider hvile 
(Ibid.: 13). 
 
Det fremgår af ovenstående citat, at bogens ambition har været at vurdere retsopgøret på et så neu-
tralt grundlag som muligt uden at tage nogen i forsvar. For at dette kunne lade sig gøre, har Tamm 
fået adgang til hidtil utilgængeligt materiale fra statens arkiver. Tamm har dermed været blandt de 
privilegerede første til at få adgang til materiale fra arkiver og haft mulighed for at formidle histori-
erne fra retsopgøret. Hans kildemateriale spænder fra arkiver og love til personlige erindringer. I 
værket er der cirka 1.250 noter, som dækker over disse kilder, hvilket betyder at Tamm har skulle 
lave et kæmpemæssig researcharbejde og har siddet med tonsvis af kildemateriale, der skulle bear-
bejdes. Det er et umådeligt stort og ambitiøs projekt, han har kastet sig ud i, og man kan mistænke 
ham for at have overset detaljer i enkelte områder. I bogen angiver han, at der var knapt 600 sager i 
Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol, men dette er fejlagtigt, da rigsarkivet selv angiver præ-
cis 610. Derudover angiver Tamm, at den sidste dom faldt i 1948, men i vores gennemgang af jour-
nalsagerne, fandt vi, at sidste dom faldt i 1952.  
Selvom Tamm har haft et grundigt indblik i domstolens sager, viser det også, at Tamm har begået 
nogle fodfejl i udfærdigelsen af dette område. Overordnet set giver bogen altså en grundlæggende 
forklaring af domstolen, men mister noget i detaljen. Selvom Tamms værk er udførligt og kommer 
vidt omkring retsopgøret, ville han umuligt kunne berøre alle detaljer, hvorfor det er en mangel, at 
han ikke har inddraget metodiske overvejelser.   
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Danmark Besat (2015) af Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og 
Jakob Sørensen 
Kildemateriale omhandlende Danmarks besættelse under Anden Verdenskrig spænder vidt. Her fin-
der man både film, bøger, artikler, fotografier, klenodier, våben, optegnelser, vidneudsagn, skytte-
gravsrester og meget mere, som enten stammer fra, omhandler eller relaterer sig til besættelsestiden. 
Forfatterne har forsøgt at samle forskellige historikeres forskning på området i ét mastodontværk. 
Værket tager sin start i 1930’erne ved Kanslergadeforliget og følger læseren op igennem 5 års be-
sættelseshistorie med en tilhørende gennemgang af besættelsestidens kølvand; Retsopgøret. Til slut 
trækkes de lange linjer helt op til i dag. 
Værket, som bærer titlen Danmark besat - Krig og hverdag 1940-45, udkom første gang tilbage i 
2005. I anledning af 75-året for besættelsen og 70-året for befrielsen, valgte man i 2015 at udgive 
en 4. revideret udgave. 
 
Forfatterskaren bag mastodontværket omfatter fire forskellige danske personligheder inden for hi-
storie: Claus Bundgård Christensen (f. 1968) er p.h.d., adjunkt og har siden 2003 arbejdet som lek-
tor i historie ved Roskilde Universitet. Gennem sine år som historiker har han udgivet og været 
medforfatter på en lang række værker, som fokuserer på de to verdenskrige og besættelsen. 
Joachim Lund (f. 1967) er ph.d. og lektor ved Copenhagen Business School, hvor han underviser i 
moderne dansk og europæisk litteratur. Hans fokusområder i sammenhæng med besættelsestiden er 
de politiske og økonomiske forhold, og han har udgivet en bred pallet af bøger og artikler med dette 
fokus. Desuden har han siden 2003 anmeldt historisk faglitteratur på dagbladet Information. 
Bogens tredje forfatter er ph.d. og lektor i historie Niels Wium Olesen (f. 1963). Han har siden 2004 
undervist på Aarhus Universitet, og inden dette var han leder af Historisk Samling fra besættelsesti-
den. Værkets sidste medforfatter er Jakob Sørensen (f. 1973), som er ph.d. og lektor på København 
VUC. Før ansættelsen i denne stilling arbejdede han som museumsinspektør på Frihedsmuseet. Han 
har ligesom de tre andre forfattere udgivet og været medforfatter på en række bøger omhandlende 
Anden Verdenskrig og besættelsen. 
 
Ovenfor gennemgåede forfatterskare vil videre hen blive behandlet som et forfatterkollektiv. Med 
dette skal forstås, at de fire forfattere tilsammen udgør en enhed, idet de hver især har bidraget til 
udformningen af det i alt knapt 1000 siders lange værk. Fælles for de fire forfattere er, at de alle er 
ph.d. og på nuværende tidspunkt underviser i historie. De har alle udgivet og været medforfattere på 
flere historiske værker. Sidst men ikke mindst har de alle en relation til besættelsestiden. De enkelte 
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kapitler er ikke, som man ellers ofte ser det i historisk faglitteratur, opdelte ved navns nævnelse. 
Med andre ord ved vi altså ikke hvem, der har skrevet hvilke kapitler, hvilket bevirker, at værket 
fremgår som en samlet stemme fra de fire forfattere. Om bogen skriver de fire forfatter i forordet: 
 
Denne bog udfyldte et tomrum, da den første gang udkom i 2005. Ikke siden slutningen af 1940’erne 
var der udkommet et større, samlet værk om besættelsestiden, som søgte at omfatte alle sider af sam-
fundslivet og ikke blot tidens politiske historie. Danmark besat, som hermed udsendes i fjerde, revi-
derede udgave, er et bud på en sådan syntese, en overordnet, sammenhængende fremstilling, fra vo-
res generation af historikere 
(Bundgård et al., 2015: 15). 
 
Væsentligt i ovenstående citat er, at bogen - ifølge forfatterne - udfyldte et tomrum ved den første 
udgivelse. Der er altså her tale om et værk, der kommer en mangel i den litterære historiefremstil-
ling til livs. Selve formålet med bogen er at fremstille et værk, der omhandler politiske såvel som 
samfundslivets aspekter. Vigtigt at hæfte sig ved er også, at det er en bestemt generation af forfat-
tere, der kommer med en fremstilling. Dette er væsentligt for selve historiesynet, da vi har at gøre 
med mere eller mindre jævnaldrende historikere. Vi har altså her en faktor, som man bør have med i 
læsningen: at bogen er fremstillet ud fra en bestemt generations historiesyn.   
 
Bogen starter afsnittet om retsopgøret med et citat fra C.B. Henriques, som kaldte det “et juridisk 
galehus”. Dermed udlægger den en hård start på beskrivelsen af retsopgøret. De små fisk blev hår-
dest ramt, imens de store gik fri. Samtidig var det realpolitiske beslutninger og en ambition om at 
undgå lynchinger. Hermed er indtrykket af retsopgøret, som en konfus periode, der ikke helt gik ef-
ter bogen, men nærmere at bogen blev skrevet samtidig med retsopgøret. 
Tjenestemandsdomstolen bliver kort beskrevet under afsnittet Særdomstole, æresretter og politisk 
ansvar, som en særdomstol, der dømte særligt hårdt og langt hårdere end straffelovstillæggene 
havde givet mulighed for. Domstolen gik langt over grænsen for det juridisk og moralsk acceptable. 
Bogen fortæller om et struktureret retsopgør, som havde en lemfældig omgang med det retslige lig-
hedsprincip. Tjenestemandsdomstolen er kun kort benævnt, og går ikke videre i dybden. En enkelt 
stor sag med P. Knutzen bliver nævnt. 
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Kildekritik 
I bogens forord finder man formuleringen: “Bogen bygger på vores egen forskning, men trækker i 
høj grad også på andres videnskabelige arbejde” (Ibid.: 15). Det kan heraf drages, at bogen derfor 
bygger på en bred pallet af videnskabeligt arbejde, der kan relateres til det overordnede emne: Dan-
marks besættelse. Her er det væsentligt at se på, hvilke kilder, der er blevet anvendt og på hvilken 
måde. 
 
Bogens kildemæssige bagland spænder vidt. Hele 1.012 fodnoter er det blevet til og to sider spæk-
ket med anvendt litteratur og publiceret materiale. Nærværende projekt vil dog ikke gå i kødet på 
alle kilderne, da dette ville være alt for omsiggribende, men i stedet fokusere på de noter, der tilhø-
rer de afsnit, som vi i projektet har valgt at gøre brug af. Her er det primært Ditlev Tamm, som ud-
gør en betydelig del af kildematerialet. En kilde såsom Kartoteket, der er en udgivelse af det så-
kaldte Bovrupkartotek, er anvendt, men det er dog overvejende andre historikeres arbejde med be-
sættelsestiden, der er blevet benyttet. Forfatterne trækker derfor i bogen på allerede udarbejdet 
forskning på området. Hertil skal kobles, at forfatternes egen forskning også udgør en væsentlig del 
af kildematerialet. 
 
Som et eksempel kan man hive fat i brugen af Tamm, hvor han i sin bog Retsopgøret efter besættel-
sen beskriver at der kom “knap 600 sager” (Tamm, 1984: 530) for tjenestemandsdomstolen. Under 
afsnittet om Særdomstole, æresretter og politisk ansvar beskrives det ligeledes, at der var tale om 
“knap 600 sager” (Bundgård et al.: 684). Vi ser altså her, hvordan man bruger andre historikeres an-
slåede antal i egen gennemgang af emnet. Videre beskriver Tamm, at omkring 200 af de af auditø-
ren anklagede personer blev frifundet. I Danmark besat fokuseres der derimod på, at det var 400 
personer, der blev straffet. Jævnfører man bogens noteregister, står det da også klart, at informatio-
nerne er indhentet fra netop Tamm. 
 
Over stregen - under besættelsen (2007) redigeret af John T. Lauridsen  
Historiker John T. Lauridsen har været manden bag at samle bidrag fra hele 25 forskellige forfattere 
i antologien Over streger – under besættelsen. Langt de fleste af disse forfattere har på forskellig 
vis beskæftiget sig med besættelsen, modstandskampen og efterkrigstidens retsopgør. Af medvir-
kende forfatter næves her et udpluk af de personer, der har bidraget med atikler til værket: lektor i 
historie ved Roskilde Universitet Claus Bundgård Christensen, politisk redaktør på Weekendavisen 
Arne Hardis, lektor ved International Center for Business and Politics og direktionssekretær ved Det 
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Kongelige Bibliotek Sofie Lene Bak. Bogen indeholder livshistorier om ikke mindre end 35 danske-
res skæbne efter besættelsen. John T. Lauridsen beskriver det som: 
 
Denne antologi griber fat i nogle af de mennesker, som kom i maskinen under efterkrigsopgøret, af 
den ene eller anden grund klart gik helt over eller blev anbragt over stregen, og griber frem for alt 
tilbage i, hvad deres brøde bestod i, mord, stikkeri, åndeligt medløberi, verdensfjern intellektualisme, 
opportunisme, ønsker om karriere, indtjening af hurtige penge, nazist af overbevisning, beundring 
for Tyskland 
(Lauridsen, 2007: 11). 
 
Kort fortalt: bogens omtalte personer omfatter alt fra glødende nazister til folk, der var det forkerte 
sted på det forkerte tidspunkt. I indledningen af bogen redegør Lauridsen for, at retsopgøret var en 
hævnaktion, hvor det juridiske grundlag var så godt som ikke-eksisterende. Anført af den illegale 
presse var tingene meget sort-hvidt. Der blev dømt hårdere i starten end senere hen, og derudover 
dømtes der forholdsvis flere kvinder end mænd. Lauridsen gør det dog klart, at bogens hensigt er at 
redegøre for hele forløbet, der førte til de forskellige domfældelser, og ikke hvorvidt det er forsvar-
ligt eller ej. I den optik er de 35 personer ikke repræsentative for retsopgøret, men det faktum gør 
ikke deres særlige situation mindre spændende (Ibid.: 15). 
 
Kildekritik  
Over stregen – under besættelsen omhandler i store træk hele retsopgøret, modstandsbevægelsens 
kendsgerninger og ikke kun Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol. Når det kommer til Den 
ekstraordinære Tjenestemandsdomstol gør Lauridsen i høj grad brug af Ditlev Tamms udlægning. 
Her fremhæver Lauridsen, ligesom Tamm, at små sager med svage beviser blev afgørende for folks 
fremtid (Ibid.: 10). 
 
Opgør & udrensning: De danske nazister efter befrielsen i 1945 (1995) af John T Lauridsen 
Over stregen - under besættelsen er ikke John T. Lauridsens eneste bidrag til besættelsesforsknin-
gen. I 1995 skrev han artiklen Opgør & udrensning: De danske nazister efter befrielsen i 1945, som 
ifølge Lauridsen har følgende formål: “Artiklen vil søge at differentiere gruppen, gøre nogle af de 
sorte mere grå, og belyse hvordan opgørs-, udhængnings- og udrensningsprocessen efter befrielsen 
cementerede et endimensionalt billede af »nazisten«, såvel som »frihedskæmperen«, og hvor lidt 
der skulle til for at ende blandt de udstødte” (Lauridsen, 1995: 60). Dette er altså selve Lauridsens 
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problemstilling, og vi får her præsenteret, at der efter besættelsen herskede et unuanceret billede af 
forholdet mellem modstandsmænd og nazister. Videre skriver Lauridsen: 
 
Der er altid en risiko ved at pille ved vedtagne fjende- og heltebilleder, selv om de i dette tilfælde 
begge trænger til nuanceringer. Alligevel skal forsøget gøres for nazisternes vedkommende. Det er 
ikke for de danske nazisters egen skyld, men dels for de grundlæggende demokratiske rettigheders - 
dem drejede modstandskampen sig om -, dels fordi endimensionaliteten spærrer for den videnskabe-
lige indsigt         
                                                                                                  (Lauridsen, 1995: 59-60). 
 
Citatet er en uddybelse af, hvorfor Lauridsen finder sin artikels problemstilling væsentlig, navnligt 
grundet “de grundlæggende demokratiske rettigheders [og] fordi endimensionaliteten spærrer for 
den videnskabelige indsigt” (Ibid.). 
I sin artikel har Lauridsen et afsnit med overskriften “»uværdig national optræden«. Udrensning af 
nazister”. Her fokuserer han på de skel der skete under selve udrensningen af nazisympatisører: 
 
Der må omkring udrensningen skelnes mellem den politiske og økonomiske elite og resten 
af befolkningen. Mens eliten kun havde betrådt samarbejdspolitikkens vej til nationens bed-
ste, og dermed principielt var hævet over de nationale værdighedskriterier, kunne mindre 
velplacerede befolkningsgrupper risikere deres levebrød for at have været nationalt i tvivl  
(Ibid.: 80). 
 
Lauridsen nævner kort, at Tjenestemandsdomstolen blev oprettet. I denne sammenhæng fremhæver 
han, at medborgerne her indmeldte de personer, de mente, havde udtalt sig på en sådan vis, at de nu 
burde straffes for det. Lauridsen nævner i dette henseende ikke kun tjenestemændene, idet de andre 
personalegrupper ikke gik fri. I behandlingen af deres sager, blev der nedsat den såkaldte ekstraor-
dinære undersøgelseskommission, hvor det - ligesom ved Tjenestemandsdomstolen - gjaldt, at 
havde man være medlem af Det Danske Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP) eller lig-
nende, blev man dømt. 
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Kildekritik 
I løbet af sin artikel når Lauridsen vidt omkring udrensningen af de danske nazisympatisører. Det 
giver derfor mening, at han ikke går i dybden med Tjenestemandsdomstolen. Dog er det tydeligt, at 
Lauridsen i sit korte afsnit i høj grad gør brug af Ditlev Tamm som kilde, hvilket da også fremgår af 
hans kildemæssige referencer. Med andre ord er Lauridsens afsnit om Tjenestemandsdomstolen 
altså i høj grad en gengivelse af Tamms udlægning, hvorfor man på dette punkt kan kritisere Lau-
ridsen for ikke at bidrage med så meget nyt til området. Derudover viderefører Lauridsen også deci-
derede fejl i sin fremstilling, da han bruger Tamms misvisende informationer om, at knapt 600 sa-
ger har været for Tjenestemandsdomstolen. Han har altså ikke selv været i arkiverne og blot videre-
formidlet, hvad andre historikere har skrevet om Tjenestemandsdomstolen. 
 
Metode  
Som fremhævet i vores historiografiske afsnit er det begrænset, hvor meget der er blevet skrevet om 
Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol. Umiddelbart er det kun Ditlev Tamm, der mere dybde-
gående har beskrevet Tjenestemandsdomstolens virke, og det er også kun ham, der har haft fat i de 
enkelte journalsager. Af samme grund bliver Tamm den primære kilde til at hente informationer om 
Tjenestemandsdomstolen. Grundet manglen på flere detaljerede beskrivelser af Den ekstraordinære 
Tjenestemandsdomstol i historieskrivningen er det nærværende projekts formål mere dybdegående 
at belyse denne del af Danmarks retsopgør. Ved at kigge nærmere på journaler fra de sager, der 
kom for tjenestemandsdomstolen, er formålet at sætte fokus på, hvordan man definerede, hvem der 
kunne dømmes for uværdig national optræden. I et sådan arbejde skal der gøres en række metodiske 
overvejelser omhandlende vores gennemgang af de i alt 118 udvalgte journalsager fra perioden 
1945 til 1952.  
 
Overordnede kilder: Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol 
Den 17. september 1945 var den første sag for Tjenestemandsdomstolen. Og herefter fulgte en lang 
række af sager. Tjenestemandsdomstolens hammer faldt sidste gang den 10. november 1952. I alt 
blev det til 610 journalsager. De kan i dag findes på Danmarks Rigsarkiv i København, hvor sa-
gerne i varierende antal er fordelt på 93 kasser. 
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I projektets spæde start stod det uklart, hvilken måde der var mest ønskværdig i forhold til udvæl-
gelsen af journalsagerne. Man kunne vælge at fokusere på de enkelte faggrupper, gå kronologisk til 
værks etc.  
 
Udvalgt kilder: Uværdig national optræden 
Som det fremgår af vores problemformulering, har vi valgt at udfordre Tjenestemandsdomstolens 
definition af begrebet uværdig national optræden. Ud af de i alt 118 gennemgåede sager, var 76 an-
klaget for uværdig national optræden, hvilket er en vigtig faktor for valget af projektet fokus på § 1, 
stk. 1, nr. 2: “ved sin Adfærd i eller udenfor Tjenesten har udvist uværdig national Optræden” (Bi-
lag 1). Derudover bunder vores valg dels i, at vi fandt, at området ikke er blevet tilstrækkeligt berørt 
i den eksisterende litteratur. Dels i vores egen interesse i en domstols belæg for en dom med så 
bredt og flyvsk et begreb som uværdig national optræden. Hvad gør man, når man ikke har en helt 
klar kilde på, at personen har ageret nazisympatisør? Hvilke vidner skal man stole på, når man ikke 
blot kan kigge i Bovrup-kartoteket og se, at personen har været medlem af DNSAP?  
 
Grundet vores fokus på domstolens definition af uværdig national optræden, nåede vi til enighed 
om, at vi ville kunne komme med den mest lødige afklaring af projektets iboende problematik ved 
at se på domfældelser over en årrække. Ved både at have sager med fra domstolens start (sag 1-50), 
midte (sag 325-345, 397-412) og slutning (sag 577-583, 585-610) søger nærværende projekt at give 
et så repræsentativt billede af Tjenestemandsdomstolens virke som muligt. Derudover vil denne me-
todiske udvælgelse af sager have til formål at undersøge, hvorvidt der er tale om en udvikling i sa-
gerne over tid.  At foretrække var selvfølgelig en gennemgang af samtlige journalsager, men grun-
det projektets begrænsede omfang var vi nødsaget til at træffe et valg, hvad angik udvælgelsen.  
 
I vores videre arbejde med journalerne fremhævede vi de 76 ud af 118 sager, hvor personerne ble-
vet anklaget i forhold til § 1, stk. 1, nr. 2. Blandt disse sager valgte vi at have fokus på 10 sager, der 
blev fundamentet for vores analyse. Disse sager blev valgt ud fra en inddeling af journalsagerne i 
fem forskellige kategorier:  
 
Kategori 1: Nazistiske og/eller antisemitiske udtalelser 
Kategori 2: Drevet propaganda 
Kategori 3: Talt dårligt om og/eller modarbejdet kampen for et frit Danmark 
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Kategori 4: Deltaget i nazistiske arrangementer 
Kategori 5: Kontakt med besættelsesmagten 
 
Ovenstående gruppeinddeling gav mening efter gennemgangen af de 118 sager, da vi herved kunne 
ane et mønster i, hvad folk blev anklaget for. Det blev tydeligt ved gennemgangen af de i 76 sager, 
hvor anklagen var faldet under § 1, stk. 1, nr. 2, at der faldt flest sager inden for kategorien Nazisti-
ske og/eller antisemitiske udtalelser. Her havde vi at gøre med hele 39 sager. Dernæst optrådte der 
29 sager under Kontakt med besættelsesmagten, 14 sager under Deltaget i nazistiske arrangementer, 
10 sager under Talt dårligt om og/eller modarbejdet kampen for et frit Danmark for da til slut at 
være 8 sager under kategorien Drevet propaganda. Det er her vigtigt at pointere, at vi har at gøre 
med sager, hvor man kan være anklaget for overtrædelse af flere numre under samme paragraf. For 
eksempel kunne man være anklaget for både § 1, stk. 1, nr. 1 og § 1, stk. 1, nr. 2 (Bilag 1). Grundet 
vores interesse for paragrafsættets brede betegnelse uværdig national optræden, nr. 2, valgte vi en 
problemformuleringen, der havde fokus på netop dette begreb. Af samme årsag kan en tiltalt, som i 
vores øjemed er frikendt for uværdig national optræden, godt ende med at blive dømt skyldig i et 
andet anklagepunkt. For at ende ud med 10 sager, foretog vi en sidste udvælgelse. Her valgte vi én 
sag i hver af de 5 grupper, hvor tiltalte blev kendt skyldig i forhold til § 1, stk. 1, nr. 2 og ligeledes 
én, der blev frikendt.  
 
Grundlæggende vil vi se isoleret på Tjenestemandsdomstolens definition af begrebet uværdig natio-
nal optræden. Hvornår blev man dømt for dette - og hvornår blev man anset som fri at være? 
 
Kildekritik 
Nærværende projekt arbejder inden for det historievidenskabelige felt, hvorfor det er vigtigt at gå 
kildekritisk til værks. Dette bunder i, at vi arbejder med skreven materiale med mulighed for at det 
indeholder subjektive tolkninger. Grundet vores ønske om at undersøge en definition af et begreb, 
vil det unægteligt indeholde subjektive vurderinger. Men selve kildematerialet, altså journalsagerne, 
er ikke det eneste, der afspejler den menneskelige subjektivitet. Vores egen tilgang til journalsa-
gerne er ligeledes bundet op på en subjektiv vurdering. Som forskere stræber vi efter objektivitet, 
men erkender ved den hermeneutiske tilgang, at vi aldrig vil kunne nå frem til en endegyldig sand-
hed. Allerede inden at vore øjne ramte journalsagerne på Rigsarkivet, havde vi en forforståelse for 
selve Tjenestemandsdomstolen. Vi vidste, at den var en del af retsopgøret efter besættelsen, og at 
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paragrafsættet, der lå til grund for anklagerne var meget bredt defineret, hvorfor vi ønskede at se 
nærmere på begrebet uværdig national optræden. Forforståelse til emnet er ifølge Hans-George Ga-
damer helt uundgåelig. Formålet er at ende ud med en efterdom, hvor man har opnået en ny forstå-
else. Men vigtigt er det at pointere, at denne efterdom ikke var mulig uden en forforståelse. Det er 
netop denne fremgangsmåde vi har benyttet os af, idet vi gennem læsningen af både litteratur og de 
enkelte journalsager har opnået en højere forståelse af Tjenestemandsdomstolens virke med fokus 
på § 1, stk. 1, nr. 2.  
 
Et andet vigtigt aspekt i vores projekt er det, som Gadamer betegner som applikation. Herved for-
stås det, at de tekster, der er blevet produceret i fortiden, kun giver mening, når de kommer i kontakt 
med nutiden. En tekst kan med andre ord ikke forstås alment, men derimod er det først i mødet med 
tolkeren, at forståelsen opstår (Gadamer, 2004: 296). Når vi som tolkere går ind og undersøger og 
anvender de forskellige journalsager, er vi klar over, at der sker en form for horisontsammensmelt-
ning, hvor tolkerens fordomme og den historiske tekst flyder sammen (Gadamer, 2004: 291) Ifølge 
Gadamer er disse fordomme “produktive for erkendelse og uden fordomme ville forskeren være 
fortabt” (Juul og Pedersen, 2012: 122). Det er dog vigtigt at pointere, at det ifølge Gadamer ikke er 
alle fordomme, som er bevaringsværdige. Vi har altså en hermeneutisk cirkel, hvor fordommene 
konstant udfordres, og hvor fordomme både kan blive bevaret og gå til grunde. Samme metodiske 
fremgangsmåde benytter vi ligeledes i nærværende projekt ved konstant at cirkulere mellem jour-
nalsagerne, den historiske kontekst og vores eget syn på datidens domfældelser. Med andre ord ud-
fordrer vi i arbejdet med journalsagerne vores egne fordomme om Den ekstraordinære Tjeneste-
mandsdomstols virke.   
 
Etiske overvejelser  
I dette forskningsprojekt behandles og analyseres retssager, der indeholder personfølsomme oplys-
ninger. Adgangen til retssagerne er opnået gennem rigsarkivet, der har givet os tilladelse til at få 
indsigt i arkivalierne. Da de personer, som retssagerne omhandler, med stor sandsynlighed kan have 
slægtninge, som er i live den dag i dag, er det derfor vigtigt at have for øje, at udfaldet af retssa-
gerne kan have en stor betydning for netop disse. Hvis en familie har skulle leve med konsekven-
serne af eksempelvis at have haft en far eller bedstefar, som har været dømt for at være nazist, er det 
derfor ikke sikkert, at familien er interesseret i, at der bliver gravet i den historie. At arbejde med 
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personfølsomme oplysninger skaber derfor et behov for etiske overvejelser om brug og viderefor-
midling, hvilket vi har gjort os overvejelser om i arbejdet af kilderne. Ligeledes er vi som forsk-
ningsprojektets forfattere underlagt en række juridiske love om anonymitet, som i arbejdet med kil-
derne skal overholdes. 
 
Anonymitet 
For at få adgang til retssagerne fra Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol, kræves der en særlig 
ansøgning. Hvis ansøgningen godkendes, påkræves yderligere en underskrift på en bekendtgørelse, 
hvormed man bekræfter at overholde de vilkår som fremgår af arkivloven og arkivbekendtgørelsen i 
arbejdet med arkivalierne. Herunder fremgår et punkt omhandlende tavshedspligt og anonymitet, 
hvor det gøres klart, at det ikke er tilladt at offentliggøre eller viderebringe navne på personer, med-
mindre der er tale om beslutningstagere, det vil sige personer, der har haft et selvstændigt admini-
strativt eller politisk ansvar. Der vil derfor i forskningsprojektet ikke blive gjort brug af anonymise-
ring af dommere i retssagerne. Anonymiseringen gælder heller ikke navne på personer, som tidli-
gere har været offentliggjort eller er almindelig kendt i forbindelse med de forhold, der forskes i. 
Når det kommer til retssagernes anklagede, vidner og andre inddragede, hvis navne går under kate-
gorien personfølsomme oplysninger, vil disse blive anonymiseret. Dette vil enten foregå via udela-
delse af navne eller ved at give pågældende personer gennemgående alias i projektet. Såfremt der er 
tale om et alias, vil dette blive bekendtgjort. At vedhæfte de anvendte sager som bilag har ej været 
muligt grundet arkivloven. Vedhæftelse af sagerne ville have krævet en ekstra særlig tilladelse fra 
Rigsarkivet, og derudover ville det have været op til dem at anonymisere de enkelte sager. Et stort 
stykke arbejde, der tidsmæssigt ej har været muligt for denne opgave. Dog er sagsnumrene oplyst 
ved redegørelse og analyse, og det vil dermed være muligt at tjekke op på de enkelte sager i Rigsar-
kivet. 
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Historisk kontekst 
Danmarks besættelse 
Den 9. april klokken 04:15 krydsede den tyske værnemagt den danske grænse. Trods en beskeden 
militær modstand i Sønderjylland med 13 danske omkomne syntes al videre modstand håbløst, og 
kampene blev indstillet. Danmark havde kapituleret, og hele landet var for første gang i dets historie 
besat af en fremmed magt (Poulsen, 2011: 332-343). 
Da den tyske gesandt den 9. april overrakte den danske udenrigsminister Peter Munch det tyske ulti-
matum om en fri indmarch uden væbnet modstand, blev det kort drøftet, om man fra dansk side 
skulle fortsætte de kampe, som var udbrudt i Sønderjylland. Drøftelserne om modstand var foran-
kret i en frygt for Danmarks videre internationale status, hvis landet betingelsesløst og uden kamp 
havde kapituleret. Det stod dog hurtigt klart for enhver, at al modstand var nyttesløst, og Danmark 
overgav sig (Poulsen 2011: 334). 
Besættelse og samarbejde 
En total besættelse af Danmark var ikke den oprindelige plan for Tyskland. Militærstrategisk spil-
lede Aalborg Lufthavn og en række havne i Jylland en central rolle for den tyske værnemagt i målet 
om at besætte Norge. Man håbede fra tysk side at kunne opnå kontrol med disse via diplomatisk 
pres på den danske regering (Bundgård et al., 2015: 84-85). Planerne blev dog ændret, og det blev 
besluttet at tage hele landet med (Poulsen, 2011: 334). Tyskland erklærede ikke Danmark krig. Med 
det tilsendte tyske ultimatum til den danske regering, som blev overrakt til udenrigsminister P. 
Munch, klargjordes det, at værnemagten ikke kom i en fjendtlig hensigt og heller ikke "for at anta-
ste kongeriget Danmarks territoriale integritet eller politiske uafhængighed" (Ibid.).  
Det stod med de tyske krav til den danske regering klart, er der ikke var tale om en total omvæltning 
af det danske samfund. Det var i tysk interessesfære at lade de forfatningsmæssige organer i Dan-
mark fortsætte upåvirket af besættelsesmagten med enkelte undtagelser. Ræsonnementet herfor var 
baseret på en propagandamæssig gevinst, når man fra tysk side søgte at agitere for en legitim tilste-
deværelse i Danmark. Samtidig havde man den opfattelse af, at den siddende danske regerings auto-
ritet ville hæmme potentiel modstand fra civilbefolkningen (Ibid.: 335-336). At der var tale om en 
reel krænkelse af den danske neutralitet, trods tyskernes forsikringer om det modsatte, er indiskuta-
belt. Alt andet lige blev illusionen om en legitim militær tilstedeværelse opretholdt. Ved tolknings-
mæssig manøvredygtighed omgik man bestemmelserne fra den dansk-tyske ikke-angrebspagt ved at 
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kalde den tyske tilstedeværelse for en fredsbesættelse, hvorfor der ikke var tale om et egentligt an-
greb. Da den siddende statsminister Thorvald Stauning i en tale til Rigsdagen fremlagde begiven-
hedsforløbet og de trufne beslutninger om kapitulation og samarbejde, blev det understreget, at man 
fra dansk side ønskede at indordne sig de tyske krav for at sikre den danske integritet og uafhængig-
hed. Samtidig blev det påpeget, at hvis man fra dansk side havde handlet anderledes, kunne det 
have gået landet langt værre (Bundgård et al. 2015: 107-108). I oktober og november 1940 forsøgte 
DNSAP med Frits Clausen i spidsen at komme til magten i Danmark. Forsøget kulminerede med en 
planlagt demonstration fra Forum til statuen Den Lille Hornblæser på Rådhuspladsen, hvor der op-
stod slagsmål mellem DNSAP og oprørte danskere. Demonstrationen var ikke en succes for 
DNSAP, og allerede fra start var der fra tysk side ikke støtte til en indsat nazistisk regering, da man 
allerede inden havde besluttet at sætte magtovertagelsesplanerne på pause (Tamm, 1984: 388). 
Samarbejdspolitikken kom dog under pres fra den danske befolkning. I august 1943 opstod vold-
somme uroligheder rundt omkring i landet. Store organiserede strejker og sabotagehandlinger mod 
tyskerne skabte problemer i forholdet mellem den danske regering og den tyske besættelsesmagt. 
Den danske regering søgte efter bedste evne at mane den danske befolkning til besindighed, dog 
uden videre resultat. Situationen blev så tilspidset, at regeringen blev stillet yderligere et tysk ulti-
matum, der tilsigtede indførelsen af en række radikale sanktionsbeføjelser som våben mod den sta-
digt voksende uro i landet. Det gjaldt indførelsen af dødsstraf og gidseltagning. Efter drøftelser mel-
lem Rigsdagen og kongen, blev det besluttet, at man ikke kunne acceptere det tyske ultimatum, 
hvilket førte til regeringens afgang den 29. august 1943. Landet blev herefter erklæret i militær und-
tagelsestilstand. Dette medførte, at den formelle myndighed nu lå hos værnemagten. Det danske mi-
litær blev opløst, og flåden blev beslaglagt. Fremadrettet blev ministrenes pladser besat og bestyret 
af de danske departementschefer frem til krigens afslutning (Poulsen, 2011: 336-337, 345-347). 
Modstanden under besættelsen 
Under Danmarks besættelse begyndte folk at samles om modstand. En modstand mod besættelsen, 
samarbejdspolitikken og mod tyskerne. De første år af besættelsen bestod den aktive modstandsbe-
vægelse af nogle få tusinde mennesker. Starten på modstanden skal blandt andet findes på de politi-
ske yderfløje: Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og Konservativ Ungdom (KU). Den 2. august 
1941 blev DKP illegaliseret, og flere af partiets ledende medlemmer blev interneret, men deres 
modstand mod besættelsen stoppede ikke her. Dele af partiets tidligere medlemmer var nu med til at 
opbygge modstands- og sabotagegrupper samt Frihedsrådet Danmark (Web 1). Først i slutningen af 
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1944 begyndte folk med ikke-politisk baggrund at være stigende repræsenteret i modstandsbevæ-
gelsen. I december 1944 var antallet af modstandsfolk i Danmark oppe på 10.000 for i maj 1945 at 
være steget til hele 60.000 mand (Bundgård et al., 2015: 575).   
Den illegale presse havde ligeledes sin storhedstid i sidste del af besættelsen, hvor fokus nu i større 
omfang var rettet mod befrielsen og retsopgøret. Indtil augustoprøret den 29. august 1943 havde fo-
kus blot været på modstand og ikke i lige så høj grad været rettet mod selvtægt. For mange danskere 
var den illegale presse ladet med stor symbolværdi; at besidde og videregive bladene var det tætte-
ste flere kom på modstandskampen og modstandsbevægelsen. Denne symbolværdi blev især vigtigt 
for danskerne i den sidste del af besættelsen, hvor flere meldte sig til at videregive og hjælpe til med 
de illegale blade. Dette kan skyldes et ønske om efter krigen at kunne signalere, at man var en del af 
modstandskampen og den illegale verden (Ibid.). En ledende modstander under besættelsen var 
DKP’s formand Aksel Larsen, der sammen med den konservative Christmas Møller var med til at 
grundlægge det illegale blad samt modstandsbevægelsen Frit Danmark i 1942. Her var fokus at kri-
tisere samarbejdspolitikken og opfordre til modstand mod tyskerne. Bevægelsen Frit Danmark var 
en vigtig del af modstandsbevægelsen under krigen, og i september 1943 var Frit Danmark med til 
at stifte Frihedsrådet Danmark sammen med DKP, Dansk samling og Ringen (Web 2). Frihedsrådet 
Danmark fungerede som et samlende og organiserende organ for den danske modstandsbevægelse 
med fokus på at arbejde på tværs af partiskel. I slutningen af oktober 1943 udgav Frihedsrådet pje-
cen Naar Danmark atter er frit. En pjece, der redegjorde for rådets holdninger til besættelsen samt 
efterkrigstiden i Danmark. Især rådets planer for efterkrigstiden fik stor betydning for Danmark: 
”Hvis vi vil vinde Friheden, maa vi forberede den under Krigen” (Bilag 2). Det var i denne pjece at 
Frihedsrådet proklamerede forslaget om genindførelsen af demokratiet samt et retsopgør efter kri-
gen. Et retsopgør med de personer, der under krigen havde ydet hjælp eller støtte til besættelses-
magten. Disse personer blev opdelt i fem grupper:         
I. Medlemmer af Regeringer og Folkerepræsentationer (specielt Rigsdag), som ved deres Holdning 
før og under Besættelsen har medvirket til at bringe Landet under tysk Styre og Tvang. 
II. Embeds- og Tjenestemænd, som ved direkte unational Optræden eller ved Slaphed og Eftergiven-
hed har begunstiget Fjenden. 
III. Personer inden for Presse, Kunst, Undervisningsvirksomhed, Radio og   Organisationsliv, som har 
ydet Besættelsesmagten og Nazismen aandelig Støtte. 
IV. Erhvervsdrivende, der har udnyttet Landets Nødstilstand til privatøkonomisk Vinding  
                                          (Bilag 2). 
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Flere af de præsenterede lovforslag fra Naar Danmark atter er frit involverede love med tilbagevir-
kende kraft samt en minimumsstraf på fire år og livstid som maksimalstraf. Dog er det ikke her, at 
forslaget om dødsstraf stammer fra, da flertallet i Frihedsrådet valgte at tage afstand fra dette 
(Bundgård et al., 2015: 468). Frihedsrådets formål med pjecen var, ifølge dem selv, at medvirke til 
en sikker genopbygning af det danske samfund i efterkrigstiden, herunder et moralsk forsvarligt op-
gør med sympatisørerne. Et andet vigtigt argument for pjecens opståen var frygten for selvjustits 
blandt den danske befolkning, hvilken, ifølge rådet, kunne undgås, hvis samfundet før krigens af-
slutning var forsikret om, at de skyldige blev straffet (Web 3). Efterhånden som krigens afslutning 
nærmede sig, steg forventningerne blandt befolkningen om et hurtigt og grundigt retsopgør. 
 
Retsopgøret 
Frihedsrådets juridiske udvalg begyndte i 1944 at udarbejde de konkrete særlove, der skulle i spil 
efter krigens afslutning. Udvalget undersøgte blandt andet det juridiske grundlag for forslaget om 
love med tilbagevirkende kraft, hvilket de fandt juridisk forsvarligt. Dermed blev flere af hoved-
punkterne fra pjecen Naar Danmark atter er frit anvendt i retsopgøret, dog med få men fremtræ-
dende ændringer. Den største og mest alvorlig ændring var genindførelsen af dødstraf, der i 1930 
blev afskaffet i Danmark samt afvist i Frihedsrådet oprindelige udkast. Grunden til genindførelsen 
af dødsstraf var blandt andet at finde i de ændrede grænser for strafniveauet i Danmark. Fra 1944-
45 havde nazistiske dødspatruljer hærget samfundet og myrdet flere civile borgere, hvilket var med 
til at ændre synet på strafniveauet og dødsstraf blandt den danske befolkning. Den juridiske accept 
af dødsstraffen kan dermed til dels have været et udtryk for en hævntørst over dem, som havde gjort 
Danmark ondt samt signalere om et retsopgør, der i høj grad handlede om gengæld (Bundgård et al., 
2015: 679). Man vedtog en minimumstraf på fire år, men straffeloven blev revideret i 1946, og mi-
nimumstraffen blev sænket til to år, hvilket medførte, at de sager, der kom for retten først, blev 
straffet hårdere end de sidste sager (Ibid.: 680). Under besættelsens sene periode udarbejdede mod-
standsbevægelsen lister over diverse sympatisører, de mente skulle arresteres ved befrielsen. Disse 
informationer blev opbevaret i det såkaldte Centralkartotek. Kartoteket er stadig eksisterende og in-
deholder kort med informationer om personers optræden under besættelsen. Nogle personer eksiste-
rer kun på ét kort, andre på flere. Kortenes information spænder fra små usikre lovbrud til nogle af 
de værste forbrydelser begået under besættelsen (Tamm, 1984: 104). Centralkartoteket spillede ikke 
blot en vigtig rolle i dagene efter befrielsen, men også under resten af retsopgøret, idet det funge-
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rede som dokumentationscentral. Dog opstod der efter befrielsen en tvivl fra centralkartotekets le-
delse om oplysningernes værdi, og en følgeseddel om oplysningernes usikkerhed blev vedlagt kor-
tene. Denne usikkerhed var der dog ikke taget højde for ved interneringerne i majdagene 1945 
(Ibid.: 109). Et andet anvendt kartotek var Bovrupkartoteket, der var et kartotek over folk, der 
havde været medlem af DNSAP. Kartoteket indeholdt de originale indmeldelsesblanketter, hvilket 
var en fordel for den eventuelle anklagemyndighed til dokumentation af anklagede personers med-
lemskab. I 1946 publicerede personer fra Centralkartoteket en bog indeholdende Bovrupkartoteket. 
Bogen blev dog hurtigt beslaglagt af politiet, men få bøger nåede inden da stadig ud til offentlighe-
den, hvilket betød at DNSAP-medlemmer, der havde været private omkring deres medlemskab, nu 
også kunne blive straffet. Bogen indeholdt omkring 28.000 navne på de i alt 39.000 medlemmer 
(Ibid.: 535). Under retsopgøret blev 13.000 dømt og over 30.000 interneret (Web 4). Især ved de 
mange særdomstole, der blev nedsat ved siden af den ordinære domstol, var dommene ekstra hårde. 
En af disse særdomstole var Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol, hvis formål var at retsfor-
følge offentlige ansatte, der havde udvist uværdig national optræden (Bundgård et al., 2015: 684).   
 
Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol 
Da de danske politikere den 29. august 1943 valgte ikke at danne ny regering, udtalte den afgående 
regering til landets tjenestemænd, at de under den proklamerede undtagelsestilstand fortsat skulle 
varetage deres embede. Her ønskedes der fra den afgående regerings side, at tjenestemændene fort-
sat skulle tage beslutninger, der var til landets bedste, og som skulle fremprovokere så få gnidninger 
med den tyske besættelsesmagt som muligt. Grundet den manglende regering lå ledelsesansvaret nu 
hos de enkelte departementschefer. Dette administrative foretagende blev navngivet departements-
chefstyret, og det fungerede fra september 1943 og frem til befrielsen i maj 1945. 
Med udgivelsen af Frihedsrådets pjece Naar Danmark atter er frit blev det fremhævet at: 
Naar Raadet [Frihedsrådet] lægger megen Vægt paa et Opgør med Hensyn til de Forsyndelser, der er 
begaaet overfor Land og Borgere under Besættelsens Tvangssituation, skyldes det ikke noget hadsk 
Ønske om Repres[s]alier, men en fast Overbevisning om, at det for Danmarks frie Fremtid er af af-
gørende Betydning at udskyde de Elementer af Samfundslivet, som har svigtet eller direkte angrebet 
vort Demokrati og vor Retsorden […] der [må] herunder skelnes mellem 5 Grupper, hvis Forhold 
skal behandles særskilt  
(Bilag 2). 
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Blandt disse grupper var embeds- og tjenestemænd gruppe nummer II, om denne gruppe lød det: 
”II. Embeds- og Tjenestemænd, som ved direkte unational Optræden eller ved Slaphed og Eftergi-
venhed har begunstiget Fjenden” (Bilag 2). De der skulle dømmes blev beskrevet som følger: 
[E]nkelte Embeds- og Tjenestemænd baade i Centraladministration, Politi, Domstole og andre Myn-
digheder har i Tjenesteiver eller direkte Nazisympati hensynsløst udnyttet de foreliggende Mulighe-
der til Skade for danske Interesser og Enkeltpersoner. Denne Handlemaade er i Strid med almindelig 
national Moral og Retsfølelse, og det vil være betænkeligt at lade Folk, der saa tydeligt har afsløret 
antidemokratiske Tilbøjeligheder, fortsætte deres Embedsgerning under Landets Genrejsning  
(Bilag 2). 
En af de af Frihedsrådets foreslåede foranstaltninger, som skulle gøre sig gældende i efterkrigstiden, 
var en decideret ”suspension af Embeds- og Tjenestemænd, der har begunstiget Fjenden” (Bilag 2). 
Ud over de af pjecen fremlagte krav, oprettede Frihedsrådet ydermere en illegal tjenestemands-
gruppe, som gik under navnet Frit Danmarks tjenestemandsgruppe. 
Gruppens kontaktorgan var det illegale blad Danske Tjenestemænd. Gruppens medlemmer bestod 
af initiativtagerne Viggo Kampmann, som var sekretær i Statistisk Departement og kommunisten 
Israel Grünbaum, hvis stilling var i et af Hovedrevisoraterne. Ved senere indmeldelse af andre re-
præsentanter fra centrale styrelser, havde man nu en gruppe med bred administrativ kontakt. Samti-
dig havde man også kontakt til Frihedsrådet, hvilket foregik gennem Mogens Fog (Tamm, 1984: 
515). Frit Danmarks tjenestemandsgruppe varetog flere funktioner. Grundet deres tætte kontakt til 
administrationens magtcentre kunne de forklare den øvrige del af modstandsbevægelsen om be-
stemte embeds- og tjenestemænds ageren, så det ikke senere førte til misforståelser. Videre kunne 
de også lede vejen for, hvad der var god skik, når det kom til de beslutninger, der skulle tages efter 
regeringens fratrædelse. Slutteligt indsamlede gruppen stof og oplysninger om embeds- og tjeneste-
mænd. Dette stof og disse oplysninger blev bevaret i Justitsministeriet, så det her kunne hives frem 
ved et eventuelt senere opgør. Disse oplysninger blev videreformidlet gennem en rubrik i bladet 
Danske Tjenestemænd (Ibid.).   
Den 12. maj 1945, altså kort tid efter befrielsen, var Frit Danmarks tjenestemandsgruppe klar med 
et Udkast til lov om udrensning af tjenestemænd med flere, som dannede fundamentet for de lovpa-
ragraffer, embeds- og tjenestemænd senere skulle møde i retssalen. Vejen fra udkast til endelig lov 
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måtte mange stadier igennem. I starten havde man fra Frit Danmarks tjenestemandsgruppes side af 
håbet, at deres endelige udkast kom til behandling i Justitsministeriet, hvor Niels Buch-Jensen sad 
på ministerposten. Begrundelsen for dette ønske bundede i, at ”modstandsbevægelsen havde besat 
justitsministerposten, mens det var en af politikernes, H.C. Hansen, der var udpeget til finansmini-
ster” (Ibid.: 519). Modstandsbevægelsen havde ikke den samme tiltro til politikernes dømmekraft. 
Men grundet at tjenestemandsområdet i traditionelt øjemed hørte ind under Finansministeriets 
magtdomæne, endte udkastet med at komme til behandling her. Lovforslaget blev endeligt færdigt i 
slutningen af juni 1945, hvor betegnelsen uværdig national optræden fik sit indtog i loven. Herefter 
kunne det fremlægges for Folketinget, hvor det ”blev mødt med almindelig velvilje” (Ibid.: 522). 
Motiver til loven   
Man havde til lovforslaget set sig nødsaget til at uddybe paragrafferne. Lovens § 1, stk. 1, nr. 2 om-
handlede straffen for uværdig national optræden. I motiverne bag dette paragrafnummer blev det 
udpenslet, at sympatien for besættelsesmagten skulle være stærk. Og i § 1, stk. 1, nr. 3, gjorde man 
det via motiverne klart, at hjælpen til besættelsesmagten kun omhandlede de, hvor hjælpen havde 
haft karakter af sympati over for besættelsesmagten, og at tjenestemandens hjælp skulle have ud-
gjort skade i dansk øjemed. 
Under forhandlingerne om stadfæstelsen af en tjenestemandsdomstol var det begyndt at rumstere 
rundt om i de danske ministerier og styrelser. Man begyndte at fritage tjenestemænd, som potentielt 
set stod til at skulle for en domstol. Listerne over fritagne tjenestemænd voksede sig hurtigt lang og 
per den 21. juni 1945 kunne Finansministeriet melde at ”i alt 254 personer [var] udenfor tjeneste: 
203 var fritaget for tjeneste, 22 var suspenderet, 18 var afskediget, 6 anholdt, 4 til undersøgelse og 1 
på orlov” (Ibid.: 525). 
Den 7. juli 19452 blev loven om oprettelsen af en ekstraordinær Tjenestemandsdomstol stadfæstet, 
hvor den udgjorde lov nr. 322 i retsopgørets samling af særlove. 
Skaren af folkene omkring Tjenestemandsdomstolen blev hurtigt fundet. Daværende landsdommer 
Otto Irminger Kaarsberg blev udnævnt som formand, og som fast medlem udnævnte finansminister 
Hans Christian Svane Hansen afdelingschefen i Finansministeriet, Johannes Dybdal. I oktober 1945 
stod Tjenestemandsdomstolen overfor en udvidelse, hvor man tilføjede en ekstra afdeling. I denne 
                                                          
2 Der er her en diskrepans, idet Tamm her skriver: ”Loven om oprettelse af en ekstraordinære tjenestemandsdomstol 
blev stadfæstet den 7.7.1946” (Tamm, 1984: 529). 
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afdeling blev landsdommer H. Hoff formand, mens pladsen som fast medlem blev besat af kontor-
chef Carl Victor Harald Salicath fra Finansministeriet. Selve udnævnelsen af formændene fulgte ku-
tymen for, hvordan man normalt gjorde, når dommere til særlige hverv skulle findes (Ibid.: 529). 
Indstillingen af en formand kom fra retspræsidenter, som repræsenterede en række dommere. Her 
tog man altså ikke hensyn til de af modstandsbevægelsen fremlagte ønsker om at være en direkte 
del af Tjenestemandsdomstolen. 
Tjenestemandsdomstolens auditørrolle blev i første omgang tilbudt Hans Topsøe-Jensen, der på det 
tidspunkt var fuldmægtig i Justitsministeriet. Men Topsøe-Jensen takkede nej, med den begrun-
delse, at nogle kunne opfatte en sådan rolle som værende partisk. I stedet udpegede man to statsad-
vokater, navnligt Helge Olafsson fra rigsadvokaturen og Andreas Bach. Med udnævnelsen af netop 
disse fik man sat Tjenestemandsdomstolen i forbindelse med anklagemyndigheden. Så selv om 
Topsøe-Jensen havde afslået stillingen som auditør, kom Tjenestemandsdomstolen nu af indirekte 
vej til at knytte sig til Justitsministeriet. 
Tjenestemandsdomstolens formål var ved lov at straffe de, der under besættelsen havde ageret una-
tionalt. Ved dennes oprettelse var der mulighed for at straffe for langt mildere forseelser end det ef-
ter besættelsen oprettede straffelovstillæg. Sagerne, der kom fra den ekstraordinære Tjenestemands-
domstol, omfattede derved alt fra medlem af DNSAP til pro-tysk snak i kaffepausen (Bundgård et 
al., 2015: 684).   
Ud af de lidt over 600 sager3, der kom for tjenestemandsdomstolen, endte godt og vel 200 med at 
blive frifundet. Virket af Tjenestemandsdomstolens resultater herskede der delte meninger om. I 
1954 kom det konservative folketingsmedlem Poul Møller med følgende udtalelse: 
[H]er drejer [det] sig om personer, som blev straffet på et meget spinkelt grundlag [...] Der var ingen 
af dem, der faldt ind under bestemmelserne om ulovligt samarbejde med besættelsesmagten. Det dre-
jer sig om folk, der på frokoststuer eller andre steder overfor arbejdskollegaer havde snakket på en 
sådan måde, at de havde irriteret og måske provokeret og skabt bitterhed  
(Møller i Tamm, 1984: 530).   
                                                          
3 Her er endnu en diskrepans, idet Tamm skriver: ”Knap 600 sager” (Tamm, 1984: 530).  
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Hvem blev dømt? 
Tjenestemandsdomstolen arbejde ud fra sit helt eget sæt af paragraffer (Bilag 1). Følgende vil være 
en gennemgang af § 1, hvortil der hørte 2 stykker. § 1 udgjorde selve domsgrundlaget, mens de an-
dre paragraffer er formaliteter omhandlende den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol og dens 
virke. Det var altså § 1, der blev hevet frem, når auditørens anklage skulle vurderes i retten. 
§ 1, stk. 1, Nr. 1 
Omhandler de, der har ”været Medlem af et nazistisk Parti eller anden lignende Sammenslutning 
eller en Organisation, som mod Landets Interesser har samarbejdet med den tyske Besættelsesmagt” 
(Bilag 1). 
En række af de, der kom for Tjenestemandsdomstolen, endte der grundet deres indmeldelse i 
DNSAP. Der var stor forskel på, hvor længe den enkelte havde været medlem, men selv ganske 
kortvarige medlemskaber blev straffet hårdt. Tjenestemænd blev derved dømt på deres politiske 
overbevisning. En straf, som ikke på samme måde gjaldt privatpersoner uden embedsvirke under 
besættelsen. Det var kun i enkelte tilfælde, at der kunne ses gennem fingrene, når det gjaldt en tje-
nestemands medlemskab af et nazistisk parti efter besættelsens begyndelse. Disse tilfælde var dem, 
hvor den tiltalte havde gjort en ekstraordinær indsats i forhold til modstandsbevægelsen (Tamm, 
1984: 532-33).   
I retten var bevisbyrden for den tiltaltes indmeldelse i DNSAP tung. Man havde nemlig adgang til 
kartoteket over indmeldelser i partiet. Kartoteket hed, som tidligere nævnt, Bovrupkartoteket, og 
blev af anklagemyndigheden brugt til at dokumentere for tiltaltes indmeldelse. Med disse kort på 
hånden havde anklagemyndigheden derved en klar fordel i retten. ”Fundet af Bovrup-kartoteket be-
tød, at det var muligt at straffe også de medlemmer af partiet, der ikke udadtil havde givet udtryk 
for deres medlemskab” (Ibid.: 535). Ud af de i alt omkring 600 sager, der kom fra Tjenestemands-
domstolen, var der 400 sager, som førte til straf. Og ud af disse 400 sager var det i alt omkring 250 
– altså over halvdelen – hvor tilhørsforholdet til DNSAP eller en lignende organisation lå som 
grund for domsfældelsen (Lauridsen, 1995: 81). 
§ 1, stk. 1, Nr. 2 
Omhandler de, der ”ved sin Adfærd i eller udenfor Tjenesten har udvist uværdig national Optræ-
den” (Bilag 1). 
Dette nummer under paragraffen fik sat et helt nyt begreb i spil, navnligt uværdig national optræ-
den. Her fandtes en bred pallet af handlinger, idet folk under besættelsen havde udvist sympati for 
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tyskerne på enten den ene eller anden måde. De sager, der her blev taget op, talte alt fra visning af 
nazihilsen på det forkerte tidspunkt til udlejning af værelser til tyskere. I sin gennemgang af sager 
skriver Tamm at ”[p]rovokerende brug af Hitlerhilsen for at drille kollegaer var også en forflyttel-
sesgrund” (Tamm, 1984: 543). Paragraf 1, stk. 1, nr. 2 adskiller sig fra det før gennemgået nummer, 
grundet at der her ofte ikke var noget konkret bevis, såsom en indmeldelsesblanket. Ofte var det ud-
sagn mod udsagn, hvor det var vidnerne til sagen, der lå til grund for den endelige kendelse. 
§ 1, stk. 1, Nr. 3 
Omhandler de, der ”har ydet Besættelsesmagten en Hjælp, der gik ud over, hvad hans tjenestepligt 
pålagde ham” (Bilag 1) 
Retsopgørets love pustede allerede de tjenestemænd, der havde hjulpet tyskerne udenom det nød-
vendige, i nakken. Dette ses i en af paragrafferne i straffelovstillægget, som lyder: ”§ 11. Den Tje-
nestemand, som udover, hvad der fulgte af ufravigelig Instruks for paagældende Embede, har ydet 
Besættelsesmagten en upaakrævet og ikke uvæsentlig Hjælp, straffes med Fængsel” (Web 5). Der 
var dog ganske få, der endte med at blive straffet efter denne paragraf. 
Ved oprettelsen af Tjenestemandsdomstolens særlov, kunne man nu gå ind og straffe dem, der ikke 
blev dømt i henhold til § 11. Men igen var antallet af dømte yderst begrænset (Tamm, 1984: 545).   
§ 1, stk. 1, Nr. 4 
Det sidste nummer af Tjenestemandsdomstolens første paragraf stk. 1, omhandler de, der ”har haft 
samkvem med Medlemmer af Besættelsesmagten eller denne tilknyttede Organer i et Omfang, som 
laa udenfor det nødvendige” (Bilag 1). 
Amtsmandscirkulæret 
Den 29. august 1940, altså lidt under et halvt år efter besættelsens start, opfordrede indenrigsmini-
ster Knud Kristensen embedsmændene til at pleje det dansk-tyske forhold. Opfordringen gik under 
navnet amtsmandscirkulæret, og nedenstående citat er et uddrag fra dette:   
Forholdene har efterhaanden udviklet sig saaledes, at det efter Regeringens Formening vil 
være naturligt, at danske Embedsmænd Landet over, i første Række Amtmændene, kommer i 
Kontakt med den tyske Værnemagts Officerer saavel som med de civile tyske Embedsmænd 
paa en Maade, der lader disse forstaa, at man fra dansk Side gerne vil have nogen Forbindelse 
med dem udover de rent tjenstlige forretningsmæssige Forhandlinger om Indkvarterings-
spørgsmaal, Forplejning, Politisager etc. En saadan Kontakt turde være et vel egnet Middel til 
Opnaaelse af det gode Forhold mellem Befolkningen og Værnemagten, der tilstræbes saavel 
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fra dansk som fra tysk Side. Det vil derfor være naturligt, ikke blot at Visitter, der aflægges af 
tyske Officerer eller civile Embedsmænd i Chefstillinger, besvares med Genvisitter af ved-
kommende danske Embedsmænd uanset den tyske Embedsmands højere eller lavere Grad, 
men ogsaa at der i et vist Omfang tilstræbes selskabelig Omgang mellem danske og tyske Em-
bedsmænd. Det henstilles derfor, at eventuelle Indbydelser fra tysk Side modtages, medmin-
dre der maatte foreligge gyldig Forfaldsgrund, som i givet Fald bør meddeles de indbydende. 
Dette gælder saavel Indbydelser til selskabelige Sammenkomster som til militære Parader og 
Koncerter. I hvilket Omfang Indbydelser fra tysk Side bør modtages, maa imidlertid afhænge 
af et Skøn, og det kan i denne Forbindelse bemærkes, at man fra tysk Side utvivlsomt vil 
kunne forstaa, om danske Embedsmænd ikke maatte ønske at modtage Indbydelser til Foran-
staltninger af sekundær Betydning, som f. Eks. Sportsopvisninger o. lign  
                (Web 6). 
Med en sådan udmelding kan man undre sig over, at der bliver udformet et paragrafsæt, igennem 
hvilke folk, der måske blot har fulgt indenrigsministerens opfordring, kunne blive straffet. Men det 
var da også en ganske lille del, der kom for retten ved denne lovsdel, og endnu færre blev via denne 
afskediget (Tamm, 1984: 546). Bemærkelsesværdig er det, at amtmandscirkulæret kun blev offent-
liggjort for de højtstående amtmænd, hvorfor man ikke ved, hvor bredt dette cirkulære nåede ud. Og 
endnu vigtigere, at offentligheden først fik kendskab til cirkulæret efter besættelsen. Var det så per-
soner, der i virkeligheden blot fulgte cirkulæret, som blev anklaget? 
Væsentlig ved amtmandscirkulæret er bemærkningen omkring skøn, når det omhandler omfanget af 
modtagelsen af invitationer fra tysk side. Her har vi at gøre med en noget uklar formulering, hvor 
det altså bliver op til den enkelte tjenestemand at afgøre, om der bør tages imod indbydelser af bre-
dere omfang end selskabelige sammenkomster samt militære parader og koncerter. 
Det var ikke kun det politisk betonede samkvem med besættelsesmagten, der af Tjenestemands-
domstolen blev straffet. Også folk med personligt forhold til besættelsesmagten blev afskediget, idet 
man her mente at der var tegn på en slæk sædelig moral (Ibid.: 547-48). 
Havde man tysk familie, var man med selvfølge mere udsat for at blive anklaget for samkvem med 
den tyske besættelsesmagt. Til dette søgte Tjenestemandsdomstolen at have denne faktor in mente, 
når dommen skulle falde (Ibid.: 548). 
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Domsafgørelser ved Tjenestemandsdomstolen: Udvikling over tid  
 
Samlede tal over de gennemgåede sager 
Ud af de 118 gennemgåede sager udgjorde 70 af dem anklager om DNSAP medlemskab, 76 ankla-
ger om uværdig national optræden, 10 anklager om hjælp til besættelsesmagten og 27 anklager om 
samkvem med besættelsesmagten. I mange sager blev de tiltalte anklaget for overtrædelser af flere 
forhold, hvorfor der vil være tilfælde af overlap. I 89 af sagerne blev den tiltalte dømt skyldig, mens 
tre bortfaldt, og 26 blev frikendt. Af dem, der blev kendt skyldige, var strafferammen alt fra afske-
digelse af job, forflyttelse, degradering samt enkelte eksempler på folk, der selv fratrådte deres stil-
ling. Der er også tilfælde, hvor den tiltalte allerede havde indledt sit otium, men alligevel blev dømt 
skyldig og mistede dele af pensionen (Bilag 4). 
 
1945  
I de første 50 sager fra 1945, blev 38 dømt skyldig og ti frikendt, mens to sager bortfaldt. De to sa-
ger, som bortfaldt, omfatter personer, der har opsagt deres stilling samt givet afkald på deres pen-
sion inden sagernes afslutning. De facto er der derfor 40 straffede. Anklagerne i de 50 sager fordeler 
sig på 28 anklager om medlemskab af DNSAP, 28 anklager om uværdig national optræden, en en-
kelt anklage om hjælp til besættelsesmagten samt syv anklager om samkvem med besættelsesmag-
ten. 21 af sagerne endte med, at den tiltalte mistede fuld pension, mens otte sager endte med forflyt-
telse/degradering. I seks af sagerne blev de dømte fyret, men havde endnu ikke optjent retten til 
pension, hvorfor de ikke kunne miste denne. I de resterende fem sager fik de tiltalte fradømt deres 
pension i varierende procentsatser. Det er værd at nævne, at ingen af de, der i 1945 blev dømt til 
fortabelse af pension, fik lov til at beholde noget af pensionen.  
 
1946  
I de 36 sager fra dette år, blev 24 tiltalte dømt skyldige, mens 12 blev frikendt. Anklagerne i de 36 
sager bestod af 22 anklager om medlemskab af DNSAP, 25 anklager om uværdig national optræ-
den, fem anklager om hjælp til besættelsesmagten og 13 anklager om samkvem med besættelses-
magten. Ud af de 24 skyldige, blev ni frakendt hele deres pension, mens ni blev frakendt deres pen-
sion i varierende procentsatser. Fire fik lov til at beholde deres pension og to blev forflyttet.    
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1947-524 
Af de 32 sager blev 27 dømt, fire frikendt og én borfaldt. 20 sager omhandlede medlemskab af 
DNSAP, 23 om uværdig national optræden, fire om hjælp til besættelsesmagten og syv anklager om 
samkvem med besættelsesmagten. Af de i alt 27 dømte udgjorde seks tilfælde fratagelse af fuld pen-
sion, 11 fik reduceret deres pension af varierende grad, mens syv blev forflyttet eller degraderet. To 
tiltalte fik lov til at beholde deres pension. Det skal nævnes, at hovedparten af sagerne i denne kate-
gori stammede fra 1947/48, og to sager er fra henholdsvis 1949 og 1952 er de eneste, der er fra de 
sene år. 
 
Udvikling over tid 
Essentielt for det analytiske arbejde med de 118 journalsager ville være at undersøge, om man 
kunne spore en ændring over tid. Baggrunden herfor skal findes i den gennemlæste litteratur om 
retsopgøret, hvor det flere steder påpeges, at der var en formildende tendens i strafudmålingen i de 
senere år i forhold til de tidligere. Det kunne derfor være interessant at undersøge, om den tendens 
kan findes ved analyse af de udvalgte sager. I arbejdet med journalsagerne stod det hurtigt klart, at 
der var forskel på de første og de sidste kasser, når det gjaldt mængden af sager per kasse. I den før-
ste kasse var der 17 sager, og i anden kasse var der 12 sager. I de to sidste kasser var der henholds-
vis kun én og fire sager. De tidlige sager var generelt meget korte, hvor de sidste havde tendens til 
at være længere. Ved analysen af sagerne stod det klart, at tendensen pegede på, at det var de simple 
sager, som blev taget op ved domstolen først, hvor de tungere sager blev taget op til sidst. Eksem-
pelvis indeholdt de tungere sager et væsentligt større indhold af bevismateriale, udskrifter, korre-
spondance, dombøger med videre. Vi kan dog ikke ud fra det ovenstående materiale se en formil-
dende tendens i afgørelserne af sagerne over tid, hvorvidt man blev kendt skyldig eller ej. I gennem-
gang af sagerne er det vores kvalitative vurdering, at vi ej heller har kunnet spore en formildende 
tendens i strafudmålingen. Dette kan illustreres ved inddragelse af to relativt identiske sager, hen-
holdsvis sag 21 og 595. Ens for de to er, at de tiltalte i sagerne begge er anklaget for medlemskab af 
DNSAP samt uværdig national optræden. Herunder har de begge haft lederroller i DNSAP. Dato-
erne fra sagerne repræsenterer henholdsvis en tidlig fra 1945 samt en af de senere fra 1947. Her vi-
ste det sig, at strafudmålingen for de to sager var identiske, da begge mistede deres tjenestemands-
stilling samt hel fortabelse af pension.  
 
                                                          
4 Der er kun to sager mellem 1949 og 1952, hvorfor vi har ladet disse indgå i denne katogori. 
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Der er dog en række komplikationer ved gennemgangen af journalsagerne, der vanskeliggør at kon-
kludere en tendens. En retssag ved Tjenestemandsdomstolen er yderst vanskelig at operationalisere. 
Hver enkel sag er unik, og derfor også svær at sammenligne. De varierer på anklager, bevisbyrde, 
dommere, alder, anklagedes psykiske tilstand, familie, økonomi, forsørgerrolle, længde af medlem-
skab, tilhørsforhold til grænseområdet i Sønderjylland, profession, misbrug af sin lederstilling over 
for underordnede, hjælp eller modarbejdelse af modstandsbevægelsen for at nævne nogle af de fak-
torer som har haft betydning for sagens udfald. Ligeledes er der i strafudmålingen flere variabler, 
som gør sig gældende i rettens vurdering af hårdheden af samme. I forsøget på at undersøge uvær-
dig national optræden voksede listen med forskellige variable, som var nødvendige at inddrage for 
at kunne producere en nuanceret og korrekt oversigt. Derfor er der en stor usikkerhed forbundet 
med vores vurdering af udviklingen. Vi kan derfor ikke med sikkerhed konkludere, hvorvidt der er 
en formildende tendens gennem årene i Tjenestemandsdomstolen. 
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Uværdig national optræden: Anklage og dom 
Følgende analyse vil arbejde med 10 udvalgte sager af de gennemgåede 118. De 10 sager er opdelt i 
fem kategorier, herunder en frikendt samt en dømt, og skal derfor repræsentere de 118 sager. Under 
hver kategori bliver der redegjort for de to sager hver for sig. Herefter følger en sammenfatning af 
de to sager med inddragelse af eksempler fra andre sager, hvilke er med til at underbygge definitio-
nen af den enkelte kategori. Afslutningsvis vil der være en overordnet konklusion for analysen, hvor 
kategoriernes definitioner samles til et forsøg på en definition af begrebet uværdig national optræ-
den. Grundet personfølsomme oplysninger vil de gennemgåede sager være anonymiseret, derfor vil 
alle navnene, der optræder i analysen samt videre i opgavens forløb, være tildelt et alias. 
 
Kategori 1: Nazistiske og/eller antisemitiske udtalelser 
 
Sag 15 
Charlie Hansen, født den 4. april 1909, var ansat ved postvæsenet som overpakmester. Han blev, 
ved datoen den 28. september 1945 under Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol, frikendt for 
anklager om at have overtrådt § 1, stk. 1, nr. 2 i lov 322: 
ved at have udvist uværdig national optræden, idet han i Aaret 1942, da fhv. reservepostbud Peder-
sen, der havde ladet sig hverve til Frikorps Danmark, afrejste fra Københavns Hovedbanegaard i 
tysk uniform, mødte op bærende Uniformhue og hilste den pågældende med tysk nazistisk Hilsen, 
hvorhos han, da han af Kollegaer blev foreholdt det usømmelige heri, og blev opfordret til at tage 
konsekvensen af sine Synspunkter og selv at melde sig til Frikorpset, svarede den pågældende, hen-
holdsvis, at det var hans Opgave at blive hjemme og hverve Folk til Østfronten, og at hans Opgave 
var Hjemmefronten  
             (Sag 15, Dombog: 1-2). 
Sagens forløb 
Vidnerne så tiltalte hilse med nazihilsen, da toget med det uniformerede reservepostbud Pedersen 
forlod perronen. Ingen af vidnerne kunne dog se, om Charlie Hansen stod ret5. Nogle dage efter 
hændelsen på perronen gjorde to af vidnerne tiltalte opmærksom på det problematiske i forholdet 
med reservepostbud Pedersen, hvortil tiltalte svarede, at nogen jo skulle blive ved ”hjemmefron-
                                                          
5 Ved retsagen blev der fra rettens side lagt vægt på, om tiltalte stod ret ved udførelsen af en hilsen, da dette var ud-
slagsgivende for at definere, om der var tale om en nazistisk hilsen.  
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ten”. Ud fra den udtalelse mener et af vidnerne, at Charlie Hansen har hvervet folk til Frikorps Dan-
mark. Forsvareren fremlagde ved retssagen et avisklip af Kong Gustavs besøg i Danmark, hvor kon-
gefamilien viser forskellige hilsner, ud fra hvilket vidnerne kunne vurdere, hvorvidt tiltaltes hilsen 
kunne defineres som nazihilsen (Bilag 3). Dette avisudklip skulle fungere som indikator på om vid-
neres vurdering af tiltaltes nazihilsen var troværdig eller ej. Vurderede vidnet alle tre grader af hils-
ner til at være nazihilsner (jf. bilag 3), kunne vidnets udsagn betvivles. I sagen vurderer vidnerne, at 
personerne i avisklippet bruger nazihilsen. Ingen af disse vidner kender tiltalte personligt (Sag 15, 
Retsbog: 4-5): 
Andre vidner havde arbejdet sammen med Charlie Hansen i mange år og fortalte, at der ikke havde 
været problemer med tiltalte. Et af vidnerne siger: 
Tiltalte har i og for sig ikke staaet i Modsætningsforhold med sine Kollegaer, men han tilhører jo 
grænsebefolkningen. Vidnet, der maate holde sig a jour med, om der var Kollegaer, der var farlig, 
rettede Søgelyset mod Tiltalte  
       (Sag 15, Retsbog: 4). 
Vidnet påpeger dog, at det hurtigt stod klart, at Charlie Hansen var dansk indstillet. Når kollegaer 
ville melde sig frivilligt til Frikorps Danmark, søgte de råd hos tiltalte, fordi han kendte forholdene i 
Tyskland. Kollegaerne tog tydeligt afstand fra Frikorps Danmark, men det gjorde tiltalte ikke. Vid-
nerne sagde dog, at han heller ikke påvirkede kollegaer til at melde sig i ind Frikorps Danmark. Det 
var muligt, at Charlie Hansen ved et enkelt tilfælde havde fortalt de pågældende kollegaer, at det 
var en god ide at melde sig ind. Et vidne påpegede, at ingen af dem, der dagligt arbejdede med 
Charlie Hansen, ville kalde ham for tyskorienteret, selvom han var lidt tyskvenlig i de første dage af 
besættelsen. Et andet vidne påpegede, at Charlie Hansen havde en radikal politisk tendens og lige-
frem havde nazistiske tendenser i starten, men efterfølgende tog Charlie Hansen afstand fra jødefor-
følgelserne. 
Retten hæftede sig ved, at tiltalte, ifølge kollegaerne, havde udført sit arbejde perfekt. Ingen af til-
taltes kollegaer ville beskylde ham for at have optrådt unational. Retten fandt det hverken bevist, at 
tiltalte skulle have brugt en nazistisk hilsen, eller at han havde sagt, at hans opgave var at blive 
hjemme og hverve (Sag 15, Kendelse: 2-3). 
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Sag 39 
Cecillie Bertelsen, født den 4. februar 1886, var ansat som kontorist ved Københavns magistrat. I 
sag 39 var hun anklaget for uværdig national optræden, og sagen startede i retten den 10. september 
1945. Hun blev anklaget for uværdig national optræden, da 
 
1. Hun under Besættelsen paa Kontoret i Væsen, Tale og ved Fremvisning af nazitiske og Indmeldel-
sesblanketter til D.N.S.A.P. drev Propaganda for de nazitiske Ideer og nævnte Parti, 
2. Hun i samme Periode udtrykte sin Tilslutning til de tyske ønsker om »Lebensraum« for Tyskland og 
til Tanken om Europa under tysk førerskab. 
3. Hun i samme Periode og sammesteds udtrykte sin Tilfredshed med Jødeforfølgelserne og Politiets 
fjernelse  
           (Sag 39, Dombog: 1). 
 
Tiltalte påstod selv frifindelse og forklarede en lyst til at være kontrær, som kunne resulterer i 
uovervejede udtalelser (Sag 39, Retsbog: 2). 
 
Sagens forløb 
I sagen var der otte vidner, som havde udtalt sig. Bortset fra tiltaltes søn, var det udelukkende med-
arbejdere, der udtalte sig og bekræftede anklagerne mod hende.  Et vidne anførte, at tiltalte havde et 
hidsigt temperament og et ønske om at blive flyttet. Vidnet bekræftede, at tiltalte havde lagt Fædre-
landet og Kritisk Ugerevue ind på vidnets kontor, da hun mente, at det ville interessere ham. Vidnet 
udtalte, at efter jødedeporteringerne skulle tiltalte have udtalt, at det havde de rigtig godt af. Et 
vidne udtalte, at tiltalte billigede jødeforfølgelserne og talte forstående om Tysklands udvidelse. 
Vidnet anså tiltalte som kontrær med en holdning, som var dikteret af lysten til at modsige. Alle de 
afgivne vidneforklaringer ledte retten til den konklusion, at tiltalte havde udtrykt sig på en udfor-
drende og national anstødelig måde. Dog var der ikke bevis for at tiltalte havde udført propaganda, 
da man ikke med sikkerhed vidste, om det var DNSAP indmeldelsesblanketter, som hun havde med 
på arbejdspladsen. Tiltalte havde skabt utryghed på arbejdspladsen. På trods af hendes kontrære 
personlighed, blev Cecillie Bertelsen dømt skyldig i uværdig national optræden ved at have udtalt 
sig som angivet i anklagerne. Hun blev afskediget, og mistede hele sin pension (Sag 39, Dombog: 
2-4). 
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Sammenfatning: Nazistiske og/eller antisemitiske udtalelser 
Nazistiske udtalelser på arbejdspladsen blev ofte taget alvorligt ved Tjenestemandsdomstolen, hvil-
ket blandt andet kan ses i sag 15. Overpakmester Charlie Hansen hilste farvel til en kollega på Kø-
benhavns Hovedbanegård. Dette blev set af tre kollegaer, der alle vidnede i sagen. Spørgsmålet om-
kring tiltaltes skyldighed centrer om, hvorvidt han benyttede sig af nazihilsen til afsked med reser-
vepostbud Pedersen. Tiltaltes nazihilsen har uden tvivl haft betydning for afgørelsen af sagen, hvil-
ket man kan se i forsvarets brug af avisudklippet. Det har været nødvendigt at fastlægge præcis om 
tiltalte udførte hilsenen. Tiltaltes udtalelser har der også været postyr omkring. Han indrømmer selv 
at have sagt: ”ja, jeg skal hverve hærvis, skal jeg” (Sag 15, Retsbog: 2). Som et forsvar mod to af 
vidnernes konfrontation med tiltalte, gjorde han det dog klart, at udtalelsen var sagt i spøg. Hvis så-
dan en udtalelse blev sagt i alvor, var det en tydelig tyskvenlig erklæring, hvilket vidnerne måske 
antog udtagelsen var. Sådan en misforståelse ledte til en anklage og retssag, hvor den tiltalte var i 
fare for at miste sit arbejde og pension. Tiltalte havde tyske forbindelser, hvilket gjorde det nødven-
digt at fastslå hans karakter og opførsel på arbejdspladsen. Alt i alt bliver der i sag 15 gjort et stort 
nummer ud af en enkelt episode. 
Cecillie Bertelsen blev anklaget for uddeling af nazistiske blade og udtalelser. Der er angiveligt 
flere udtalelser fra hende, og de er måske hårdere. Udtalelserne om jødeforfølgelse, det danske poli-
tis fjernelse, og lebensraum er de primære punkter i sagen. Her bliver kollegaernes vidneudsagn 
igen udslagsgivende for at bestemme tiltaltes karakter samt rigtigheden af udtalelserne. Her er kol-
legaerne ikke så venligt indstillet som over for tiltalte i sag 15, og hun fremstilles af kollegaerne 
som en skør og nazistisk kvinde, hvilket også leder til hendes afskedigelse og fortabelse af pension. 
Her bør det påpeges, at hun havde et kontrært ry blandt kollegaer, og de hentydede ligefrem til, at 
hun var psykisk ustabil. Kort fortalt blev hun ikke taget alvorligt. Alligevel anså de hendes udtalel-
ser for at være af en så alvorlig karakter, at de valgte at overse de førnævnte punkter. Charlie Han-
sens udtalelser blev til gengæld ikke taget alvorligt af hans kollegaer, selvom de ikke afviste hans 
tvivlsomme politiske fortid og hans ageren omkring kollegaer, der meldte sig til Frikorps Dan-
mark.     
 
Det er interessant, hvor stor betydning kollegaerne har haft for bestemmelsen af den tiltaltes natio-
nale orientering. De blev inddraget i sagerne for at bestemme, om udtalelserne havde grobund i til-
taltes politiske holdning. I sagen med Charlie Hansen var de tætte kolleger ikke i tvivl om hans dan-
ske orientering, hvilket bidrog til hans frikendelse. Cecillie Bertelsen var ikke lige så vellidt af kol-
legaerne, og hendes karakter blev fremstillet som småskør med nazistiske holdninger. Samtidig var 
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kollegaerne med til at bekræfte hendes udtalelser, samt at hun skulle have skabt en uvilje og utryg-
hed blandt sine omgivelser. 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at kollegerne har haft stor indflydelse på afgørelsen af sagerne. Alle 
vidnerne i sagen mod Cecillie Bertelsen brød sig ikke særligt meget om hende og var enige om, at 
hun var en plage for arbejdspladsen. Der kan rejses et spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne har 
benyttet sig af domstolen til at slippe af med en dårlig medarbejder. Tiltaltes udtalelser må man an-
tage er rigtige, men valget om at frembringe udtalelserne for retten, har ligget hos kollegaerne. Det 
er sandsynligt, at mange udtalelser ikke er kommet for retten, fordi vedkommende har været vellidt 
blandt kollegaerne. En person, som ikke har været populær blandt kollegaerne ville til gengæld have 
større risiko for at komme for retten. Opsummerende for kategorien nazistiske og/eller antisemitiske 
udtalelser kan det siges, at mange kunne blive anklaget for både meget nazistiske og/eller antisemi-
tiske holdninger, men også mildere udtalelser sagt i spøg. Kollegernes vurdering af den tiltaltes na-
tionale orientering og deres udtalelser har haft stor betydning for sagens afgørelse. Sammenlignin-
gen af de to sager viser, hvor forskellige anklagerne såvel som udfaldene kunne være. 
 
Ud over de ovenstående sager lagde flere sig ind under kategorien nazistiske og/eller antisemitiske 
udtalelser. Hele 39 af slagsen ud af 76 sager, som omhandlede uværdig national optræden. Ligesom 
de ovennævnte afhang de lige så meget af vidners forklaringer, hvilket tydeligt fremgår af sag 19, 
omhandlende Overassistent i Frederiksberg Kommune Erik Christensen, der ved Tjenestemands-
domstolen blev anklaget for “[a]t han under Besættelsen overfor Medarbejdere i Frederiksberg 
Kommune og i et enkelt Tilfælde over for Publikum har udvist udfordrende og truende Adfærd, her-
under navnlig i Forbindelse med Besættelsen d. 9. April 1940” (sag 19, Dombog: 1). Et vidne, nær-
mere bestemt en af tiltaltes kolleger, udtalte hertil, at “Tiltalte udtalte omkring 9/4, at det var godt, 
at Tyskerne var kommet, nu skulde “de slappe Danskere” lære Disciplin. Tiltalte har ogsaa talt om 
at møde med Skraarem og Revolver, saa at Piben kunne faa en anden Lyd paa Kontoret” (Sag 19, 
Retsbog: 2). Det var herved kolleger, der kunne be- eller afkræfte tiltaltes skyld eller uskyld, hvis 
han eller hun nægtede sig skyldig. Udtalelser kunne også forstås som nazihilsen eller optræden med 
for eksempel synligt hagekorsemblem. Dette blev tiltalte i førnævnte sag 19 ligeledes anklaget for, 
idet der i anklageskriftet stod skrevet at “han på kontoret har optrådt med hagekors-emblem og ”an-
tijødisk liga”s emblem” (Sag 19, Retsbogen: 2). Her var det igen vidner, der kunne bekræfte, at til-
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talte rent faktisk var blevet set med pågældende emblemer på. Selv om vidnerne havde stor indfly-
delse, var det dog ikke altid deres ord, der kom til at stå stærkest. I sag 13 omtaler et vidende tiltalte 
således: “Tiltalte virkede ikke provokerende eller propaganderende. Tiltalte var ikke egentlig isole-
ret og det tjenstlige Forhold var upaaklageligt” (Sag 13, Retsbog: 4). Og flere af de andre vidner 
omtaler ligeledes tiltaltes tjenstlige arbejde yderst positivt. Dette skyldes at selve anklagen ikke kan 
afkræftes, da kolleger for eksempel nævner, at “Tiltalte deltog i hidsige Diskussioner ved Eftermid-
dagskaffen og herunder bl.a. gav Udtryk for, at han intet havde imod, at Danmark blev underkastet 
tysk Overhøjhed” (Sag 13, Retsbog: 3). Dette indikerer, at tiltalte har udbredt sine nazistiske ideer 
på arbejdspladsen. Alle vidner bekræfter da også, at tiltalte er nazist, dog uden at han propaganderer 
for det. Alligevel ender sagen med, at tiltalte bliver straffet. Dog med den mildeste straf i form af 
forflyttelse. Altså ses der et mønster i, at domstolen trods de meget forskelligartede anklagegrunde 
gik målrettet efter personer, der havde udtalt sig positivt om nazismen og besættelsesmagten eller 
negativt om jøder. 
 
Kategori 2: Drevet propaganda 
 
Sag 28 
Den 15. september 1945 blev der i sag 28, ved Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol, rejst til-
tale mod Overassistent ved Københavns Politi, Peter Larsen, født den 11. maj 1887, som var ankla-
get for overtrædelse af § 1, stk. 1. nr. 2 i lov 322, ved at have udvist uværdig national optræden. Det 
var ikke et enkelt forhold, som lå bag anklageskriftet mod overassistenten, men fire. Peter Larsen, 
som var ansat på et motorkontor, havde under besættelsen i "ord såvel som handling" (Sag 28, An-
klageudskrift: 1) givet udtryk for en tyskvenlig, nazistisk indstilling. De fire forhold er som følger: 
 
1. ved at indtage en særlig servil og tjenstivrig holdning overfor besættelsesmagtens repræsen-
tanter, når disse indfandt sig på kontoret 
2. ved at uddele tysk propagandamateriale på kontoret 
3. ved at tage de tyske jødeforfølgelser i forsvar 
4. ved i det hele taget jævnligt at frakomme med udtalelser, der som udanske måtte virke stø-
dende på det øvrige personale (Sag 28, Dombog: 1).   
 
Det var fra auditørens side gjort klart, at straffen for overassistent Peter Larsen måtte være afskedi-
gelse fra sin tjenestemandsstilling med hel eller delvis fortabelse af pension. Det gik dog ikke så 
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vidt for Peter Larsen, der på baggrund af manglende bevisførelse, ikke kunne pådrages en discipli-
nær straf. Han blev derfor frifundet i sagen og renset for alle anklager. Der var fra domstolens side 
lagt vægt på, at vidneudsagnene ikke syntes tilstrækkelige for at kunne erklære tiltalte skyldig i de 
angivne forhold. Dette skyldtes blandt andet, at man fra rettens side fandt, at sagen i højere grad var 
et spørgsmål om kollegiale stridigheder frem for reelle lovbrud, hvorfor sagen var retten uvedkom-
mende. 
 
Sagens forløb 
Den rejste sag mod Overassistent Peter Larsen er primært baseret på vidneudsagn fra vedkommen-
des kolleger fra motorkontoret. I alt var 16 vidner repræsenteret under retssagen, hvoraf ni var mod-
standere af tiltalte, mens fire var mere positivt indstillet overfor ham. Yderligere to vidner står regi-
streret i udskriftet af retsbogen, men der foreligger ikke nogen videre uddybning af deres vidneud-
sagn, hvorfor de ikke vil nævnes yderligere i sagen. Sidste vidnes udsagn tjener det formål at skabe 
klarhed over andre aspekter i sagen. 
Anklagerne mod tiltalte var rejst af motorkontorets personale, der ønskede ham fjernet fra sin stil-
ling, da de fandt ham uegnet til at varetage denne. Dette blev bekendtgjort med en begæring om Pe-
ter Larsens afsked, underskrevet af 12 ansatte fra kontoret. Begæringen indeholder flere forskellige 
anklagepunkter. Af personalet var rejst anklager om tysk- og nazistvenlige udtalelser fra tiltaltes 
side. Det gjaldt eksempelvis udtalelser som "De forbandede Englændere" og "Vent til Hitler kom-
mer til Magten" (Sag 28, Auditørens anklagebog: 1-2). I sagen bekræftes dette af henholdsvis kon-
tormedhjælper Aske Friis, kontorfuldmægtig Lars Olufsen, Fru Birgitte Skov og kontorassistent 
Preben Huus, der alle bevidner, at udtalelser som disse skulle have fundet sted under arbejdet på 
motorkontoret. Modsat forholder det sig eksempelvis med kontorfuldmægtig Arnold Sand, der i sa-
gen forklarer, at han ikke mener, at tiltalte direkte er kommet med tyskvenlige udtalelser. Tiltalte 
selv forsvarer sig mod anklagen ved at fremhæve, at han under besættelsen aldrig har sympatiseret 
med besættelsesmagten. I forlængelse af dette klargør han, at hvis eventuelle udtalelser som dem 
nævnt i anklageskriftet havde fundet sted, har det været en fortalelse.Ved anklagen om at have ud-
delt tysk propagandamateriale på motorkontoret, forklarede tiltalte, at der en sjælden gang kom pro-
pagandamateriale af tjenestens vej eller gennem "direktør" for færdselsafdelingen Osvald Jepsen. 
Dette bekræftes ligeledes af begæringen fra personalet, hvori det beskrives, at propagandamaterialet 
fra Osvald Jepsen ofte figurerede på tiltaltes skrivebord. Dette materiale skulle angiveligt af tiltalte 
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være blevet sendt med danske aviser til frokoststuen, hvilket tiltalte nægter. Ole Jakobsen, kontoras-
sistent ved motorkontoret, bekræfter med sit vidneudsagn, at have set den slags propagandamateri-
ale på tiltaltes skrivebord, men kender ikke til, at det skulle have været uddelt til kontorets reste-
rende personale. Ligeledes forholder det sig med kontorfuldmægtig Arnold Sand, der ikke erindrer 
på noget tidspunkt at have set tiltalte udbrede nazistisk propagandamateriale. Tiltalte beskrev sin 
situation på anklagebænken, som et resultat af en modvilje fra personalets side mod ham grundet 
hans stilling, og det ansvar som hørte herunder. Tiltalte forklarede, at han i personalets øjne kom til 
at stå som en "Bussemand", da hans job var at fremskynde personalet i tilfælde af, at potentielle ar-
bejdsopgaver ikke blev løst inden for den afgivne tidsfrist. Tiltalte havde pligt til at indberette så-
kaldt "Smøleri", hvorfor han ifølge ham selv har måtte træffe beslutninger, som ikke har været po-
pulære hos det resterende personale. Dette understøttes af vidneudsagn fra Fuldmægtig Frede Møl-
ler, der fortæller at "Tiltaltes Stilling paa Kontoret var vanskelig, fordi han skulde passe, at sagerne 
blev fremmet" (Sag 28, Retsbog: 7). 
 
Sag 608 
I sag 608 blev byretsdommer Lars Holger Christiansen, født den 9. juli 1896, den 9. marts 1948 an-
klaget ved Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol under lovbestemmelserne § 1 stk. 1, nr. 1 og 
§ 1 stk. 1, nr. 2. Han blev to måneder senere, den 24. maj 1948, dømt skyldig i flere af anklage-
punkterne. Den tiltalte blev anklaget for at have været medlem af DNSAP fra august 1940 til januar 
1941 og igen fra maj 1942 til kort før den 29. august 1943, samt af Dansk Front fra januar 1941 til 
april 1941. Anklagen blev uddybet i fire punkter: 
 
1. Ved folketingsvalget i marts 1943 at være opstillet som folketingskandidat for DNSAP i Kø-
benhavn. 
2. I vinteren 1942/43 været medlem af et udvalg, indenfor DNSAP, som beskæftigede sig med 
udstedelse af arieattester (slægtsbeviser) for medlemmer af DNSAP, og deltaget i behandlin-
gen af cirka 15 sager. 
3. Været initiativtager og formand for den oprettede partidomstol for DNSAP. 
4. I cirka tre måneder i sommeren 1944 fungeret som sysselleder i Elias Pilgaards parti og 
holdt Sysselkontor på sin daværende bopæl (Sag 608, Dombog: 1). 
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Derudover er han også inden for den nævnte lovbestemmelse anklaget for at have været medlem af 
National Studenteraktions lederråd fra efteråret 1940 til december 1944. 
 
Lars Holger Christiansen blev i næste lovbestemmelse anklaget for at have udvist uværdig national 
optræden idet han: 
 
a. Havde skrevet en række artikler i Akademisk Aktion, Dansk Front, og Fædrelandet samt en 
pjece betitlet Hvorfor går det så skidt - og hvad skal vi nu?, hvori han giver udtryk for sin 
egen tilslutning til nazismen og opfordrer til tilslutning dertil. 
b. Den 17. november 1940 sammen med den senere likviderede politiassistent Sune Eriksen 
inden for den politimæssige afspærring har overværet nazisternes demonstrationstog fra Fo-
rum til Den Lille Hornblæser på Rådhuspladsen og hilst toget med nazihilsen. 
c. Fra august 1944 til januar 1945 sammen med Elias Pilgaard har deltaget i forhandlinger med 
Pilou Kirkegaard, Jørgen Mikkelsen og andre om oprettelse af et nyt nationalsocialistisk 
samlingsparti “Dansk national samling” og deltaget i udarbejdelse af love med videre for 
dette parti, som han imidlertid trak sig tilbage fra samme dag det blev oprettet. 
d. Ved i efteråret 1942 at have rettet henvendelse dels til statsadvokaten for København dels til 
statsadvokaten for særlige anliggender i anledning af, at Hans Grundtvig, der var tiltalt for 
forsøg på hærværk og gadeuorden, ikke tillige var tiltalt for at have fremsat nedsættende ud-
talelser om Frikorps Danmark (Sag 608, Dombog: 2). 
 
Det er kun stykke a i anklagen, som vi her vil beskæftige os med, idet dette anklagepunkt går ind 
over kategori 2: drevet propaganda.  
 
Tiltalte erkendte, at have været medlem af DNSAP og Dansk Front på de pågældende tidspunkter. 
Endvidere erkendte han sig skyldig i de fire andre anklagepunkter samt at have været medlem af 
National Studenteraktions lederråd. Tiltalte erkendte, også at have skrevet de pågældende artikler, 
og det var til formål for en agitation for en ren dansk nationalsocialisme. Han vedkendte også at 
have lavet nazihilsen ved Den Lille Hornblæser, men at det var for de faldne ved en mindehøjtide-
lighed og ikke rettet mod demonstrationstoget. Stykke c erkendte han sig også skyldig i. Dette 
stykke blev under retten sat sammen med anklages fjerde punkt. Han blev kendt skyldig i alle punk-
ter for medlemskab af DNSAP samt at have udvist uværdig national optræden. Under stykke d blev 
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han frikendt, selvom han erkendte at have foretaget den pågældende handling, som stod i anklage-
skriftet. Tiltalte frakendtes sin tjenestemandsstilling med fortabelse af retten til ordinær pension. 
 
Sagens forløb 
Tiltalte afviste principielt anklagen, og subsidiært nedlagde han påstand om frifindelse. Hans afvis-
ning at sagen skal forstås som, at han ikke fandt Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol kompe-
tent til at påkende spørgsmål om afskedigelse af en dommer. Han henstillede til grundloven, hvilken 
han fortolkede til at det kun kunne afgøres af en egentlig domstol, der var uafhængig af regeringen 
og administrationen, som han ikke mente er tilfældet med medlemmerne i Den ekstraordinære Tje-
nestemandsdomstol. Han tilføjede desuden, at han fandt det betænkeligt, at domstolens medlemmer 
blev indstillet af finansministeren, og at den virkede med tilbagevirkende kraft. Han efterspurgte 
også, hvad der skulle forstås ved uværdig national optræden, som ikke var defineret nærmere. Til 
sidst anførte han, at selve lovens bestemmelser var grundlovsstridige for så vidt angik dommere. 
Retten fandt ikke at grundloven skulle være til hinder for anklagen, ej heller at være i strid med 
samme. Den nedlagte afvisningspåstand af tiltalte ville ikke kunne tages til følge. 
 
I sagen var der fremlagt bevismateriale for DNSAPs partidomstol, som tiltalte havde været medstif-
ter af. Videre blev der som bevis fremlagt en tale, som tiltalte havde oplæst til et af DNSAPs stor-
rådsmøder. Med bevismaterialet samt tiltaltes egne erkendelser fandt retten det tilstrækkelig godt-
gjort, at han havde været medlem af DNSAP og Dansk Front samt at have gjort sig skyldig i under-
punkterne. Der var fremlagt bevismateriale af den tiltaltes skrevne artikler i Dansk Front, Akade-
misk Aktion og Fædrelandet, der beviste, at han havde drevet propaganda. Hans egen erkendelse i 
stykke b og c gjorde ham også skyldig disse punkter. 
Blandt andet havde han skrevet i bladet Dansk Front under titlen Børnene i sandkassen og stjer-
nerne: 
  
Der stod er gang en stjerne og tindrede paa himlen over Bethlehem og en Verdensbevægelse 
saa lyset. Og Undsret gentog sig. Renæssancen og Reformationen, Revolutionen og dens 
Frihedstanker, de nationale Idéers Gennembrud ændrede Verdensbilledet. 
Ogsaa nu staar der en stjerne og tindrer, Adolf Hitler og Nationalsocialismens Stjerne, det 
store Budskab om det nationale Folkefællesskab, som skal befri os fra den marxistiske Klaa-
sekamp og den internationale Jødekapitalismes Aag. Men ingen vil se den herhjemme  
           (Sag 608, Dombog: 19). 
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Hans artikel i Fædrelandet blev også brugt som bevismateriale for propaganda. Her skrev han 
blandt andet: 
 
Kan Tyskland ikke knuse kommunismen, kan ingen anden… Det eneste, der kan redde os og hele 
den europæiske kultur fra undergangen, er et samlet Europa, og den eneste magt, der militært kan 
tage det op med kommunismen, er det stortyske rige, som derfor nødvendigvis maa komme til at 
indtage den førende stilling i dette Europa. - Derfor maa vi bekvemme os til at gaa med i det ny Eu-
ropa  
(Sag 608, Dombog: 22). 
 
Retten bedømte, at tiltalte ikke kunne tillægges delvis pension, da man lagde vægt på den alvorlige 
karakter af tiltaltes udviste forhold i forbindelse med hans fremtrædende stilling som dommer. Ret-
ten mente, at dette burde indebære en særlig pligt for tiltalte i at udvise nationalt værdig holdning 
under besættelsen. 
 
Sammenfatning: Drevet propaganda 
I dette afsnit vil sag 28 og sag 608 sammenlignes for at finde ligheder og forskelle i kategori 2 om-
handlende propaganda. Derefter vil der forsøges at klarlægge en definition af nævnte kategori. 
Sagerne er, bortset fra at begge de tiltalte er anklaget for propaganda, på mange måder vidt forskel-
lige. I sag 28 er tiltalte motorkontoristen Peter Larsen anklaget for hjælp til besættelsesmagten og at 
komme med nazistiske og antisemitiske udtalelser, mens sag 608 handler om dommeren Lars Hol-
ger Christiansen, der har været medlem af DNSAP og deltaget i nazistiske begivenheder. Peter Lar-
sen står ved sin uskyld, så anklageren må således bruge vidners udsagn som bevis. Der viser sig 
ikke at være belæg nok ved disse udsagn og retten finder det for en sag af kollegiale stridigheder. I 
sag 608 forholder det sig anderledes, da tiltalte erkender næsten alle anklagepunkter. Derudover bli-
ver det dokumenteret yderligere i de vedlagte bilag, så der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved at 
han er skyldig. I forhold til profession må det påpeges, at byretsdommeren i kraft af hans erhverv, 
har måtte affinde sig med en hårdere straf. Dette gjaldt eksempelvis ikke Peter Larsen, hvorfor der 
ved gennemgangen af disse to sager, kan udpensles en differentiering i strafudmålingen på bag-
grund af det ansvar, som følger med jobbeskrivelsen. 
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Med sag 28 illustreres det, hvor lidt der skal til for at komme under anklage. Det blev ved retten be-
kendtgjort, at de rejste anklager mod tiltalte Peter Larsen, snarere var et spørgsmål om kollegiale 
stridigheder, frem for reelle lovbrud. Det blev understreget, at sagen derfor var domstolen uved-
kommende. Ved gennemgangen af retssagens anklagepunkter mod Peter Larsen, er det da heller 
ikke anklagen om at udbrede nazistisk propaganda, som fylder mest. Få vidneudsagn fra sagen kan 
bekræfte at have set propagandamateriale på Peter Larsens skrivebord, materiale, der ifølge ham 
selv, kom ovenfra i systemet. Ingen kan bevidne, at Peter Larsen skulle have spredt det til det øvrige 
personale, og alligevel har personalet indgivet en klage, hvor han beskyldes for at uddele nazistisk 
propaganda på kontoret. En hændelse som højst skulle have fundet sted to gange. Om udbredelsen 
af propaganda har fundet sted eller ej, vil ikke tages op til vurdering. Det interessante er at kigge på 
om, der er en sammenhæng mellem Peter Larsens upopularitet på motorkontoret, og de anklager 
som er rejst af det utilfredse personale. Ifølge retten synes dette at være tilfældet, hvorfor han også 
bliver frikendt. At Peter Larsen var kommet i unåde på kontoret er ved gennemlæsning af sagen 
ikke til at tage fejl af. At det i høj grad kan tilskrives Peter Larsens egne vanskeligheder ved at sam-
arbejde, stadfæstes af retten. Alligevel kan man stille det spørgsmål, om ikke der er langt fra at have 
propagandamateriale på sit kontor, til at udbrede det til resten af personalet og derfor komme under 
anklage? Mest af alt tegner retssagen mod Peter Larsen et billede af et personale, der ønskede at 
skaffe sig af med, hvad de mente var en upopulær chef. 
 
Modsat sagen mod Peter Larsen er sagen mod Lars Holger Christiansen et billede på en mand, som 
uden tvivl var skyldig i de rejste anklager. Ved retten blev ført klækkelige beviser, der blandt andet 
omfattede de publicerede artikler, som Lars Holger Christiansen var forfatter til. Ligeledes erklæ-
rede han sig skyldig i en lang række anklagepunkter, som var rejst ved domstolen. Lars Holger 
Christiansen var anklaget for flere forhold, end tilfældet var med Peter Larsen, og han blev også 
kendt skyldig i det meste. De to sager adskiller sig milevidt fra hinanden, hvilket i sig selv er en po-
inte, da det understreger, at de anklagede ved Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol, kunne 
være hvem som helst, uanset hvor vag anklagen måtte synes at være. Kategorien propaganda afhang 
i stor grad af bevismaterialet. Hvis der var klækkelige beviser, for at tiltalte havde propaganderet, 
betød det straf. Under kategorien propaganda var der otte sager og kun to gik fri. For eksempel i sag 
603 blev en kvinde anklaget for at have skrevet ni artikler i Fædrelandet med stærk pronazistisk 
indhold med angreb på den danske skoleordning og med fremholdelse af nazistiske skoleideer. Be-
vismaterialet blev fremført og med skriftlige udtalelser som: 
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Vi National-Socialister har set, hvorledes demokratierne har udnyttet Kvinden under mot-
toet, at hun skal have sin Frihed. Kvinden har maattet være alt i og for et Hjem, mens Man-
den gik ledig. I Fremtidens Danmark bygger vi ikke Hjem på den maade. Vi kræver, at alle 
Mænd skal kunne faa Arbejde og kunne tjene til et Hjems Behov, og vi kræver, at alle Kvin-
der, der gifter sig, har Vilje og Evne til at opretholde og bevare dette Hjem. Og der er nok at 
gøre for en Kvinde i Hjemmet. Vi gaar bort fra den degenererende Tanke, at et Hjem er en 
Lejlighed, hvor to selverhvervende Mennesker bor sammen, og hvor den ene, Kvinden, i Huj 
og Hast skal gøre det huslige Arbejde efter en Dags Arbejde i en eller anden Virksomhed. 
Arbejdstjenesten lægger an paa Hjemmets gerning 
    (Sag 603, Auditørens anklagebog: 34) 
 
Interessant ved sagen er, at den blev taget op igen efter, at hun i første omgang i 1946 blev sat for 
Tjenestemandsdomstolen. Her blev hun afskediget fra sin tjenestemandsstilling og hendes pension 
blev nedsat med en ¼. To år senere fandt man så de afgørende artikler, men retten valgte ikke at 
omstøde dommen, da man tog forbehold for tiltaltes situation som eneforsørger for et sygt barn. 
Man mente, at den første dom var tilstrækkelig, hvorfor hun ikke blev straffet yderligere. Dermed er 
sag 603 et bevis på, hvorledes retten tog højde for personlige forhold i den endelige afgørelse. Sag 
16 ligner til forveksling sag 603. Sag 16 omhandler en sporvejstjenestemand, som har skrevet i 
Fædrelandet. Selvom tiltalte forklarede, at han var blevet presset til at skrive artiklen, tog retten 
ikke forbehold. Hans artikler blev fremlagt som bevismateriale, hvori propagandaen ikke kunne be-
tvivles. Nedenfor følger to citater fra to af tiltaltes artikler i Fædrelandet:  
 
Støt de Mænd, der i deres store Idealisme arbejder for et frit og lykkeligt Danmark og Folk. I 
en stor Fællesskabsets Aand, hvor Klassificering er ukendt, og hvor enhver ærlig Arbejder er 
sin Len værd. Slaa op med Fortiden, meld jer til Kamp under National-Socialismens Faner, 
meld jer i Dag til det eneste, der er af værdi, »Danmarks National-Socialistiske Arbejder-
parti« under Dr. Frits Clausens ærlige og stærke Ledelse og Føring. 
(Sag 16, Bilag: Fædrelandet - Hvad Arbejdet er værd for Land og Folk). 
 
Hvor utroligt og uforstaaeligt, at der endnu er en stor, ja en meget stor Skare, der ikke kan 
eller rettere vil faa Øjnene op for den nye Tid. Jeg tænker her navnlig paa den store Flok af 
Folkefæller, der hører ind under Tjenestemandsstalden. 
(Sag 16, Bilag: Fædrelandet - Der er for os Tjenestemænd kun ét at gøre). 
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I begge sager var der klare beviser på tiltaltes skyld, hvilket fik indflydelse på dommen. I sag 603 
bestod propagandaen af at skrive nedsættende om staten og demokratiet, mens det i sag 16 gjaldt 
om hvervning til DNSAP. I sidstnævnte sag betød det afskedigelse af tjenestemandsstilling med hel 
fortabelse af pension. Anklagen i propaganda kunne også være at dele skrifter ud til kolleger, som 
set i sag 28. Denne sag beviste, at det kan være svært at dømme ud fra vidners udsagn, da det ikke 
altid er sikkert, at disse har kunnet gennemskue tiltaltes intentioner bag handlingen. Sag 43 bekræf-
ter den antagelse. Tiltalte i sagen blev anklaget for at have lagt tysk propagandaskrift frem på regi-
mentskontoret til eftersyn. Anklagen frafaldt da bevisbyrden var for vag.  
 
 
Kategori 3: Talt dårligt om og/eller modarbejdet kampen for et frit Danmark   
 
Sag 8 
Den 24. august 1945 blev der rejst tiltalte mod Lone Petersen, født den 6. februar 1906, ved Den 
ekstraordinære Tjenestemandsdomstol. Lone Petersen, som var sygeplejerske på Sindssygehospita-
let i Aarhus, blev anklaget for § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, for at have været medlem af DNSAP og at 
have udvist uværdig national optræden. I den første anklage blev hun kendt skyldig, mens hun un-
der uværdig national optræden blev frikendt. I denne anklage blev hun beskyldt for at have givet 
udtryk for en nazistisk tyskvenlig indstilling i forbindelse med fremsættelse af ringeagtende udtalel-
ser om danskerne og folk af jødisk afstamning. Denne anklage hører under kategori et og tre, for at 
komme med antisemitiske udtalelser og for at have talt dårligt om danskere. Fokus i sagen vil dog 
være i kategori tre. 
 
Sagens forløb 
Sagens beviser er baseret på udsagn fra fire forskellige vidner, som hver især kommer med mod-
stridende udsagn. I den første anklage erkendte den tiltalte, Lone Petersen, selv at have været med-
lem af DNSAP, og der var derfor ikke brug for yderligere bevismateriale. De fire vidner blev brugt i 
den anden anklage mod hende og grundet modstridende udsagn og manglende beviser, fandt retten 
at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for anklagen, hvorfor hun blev frikendt. 
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I første anklagepunkt erkendte hun at have været medlem af DNSAP fra 1941 indtil kapitulationen. 
Hun forklarede, at hun var medlem af en kvindegruppe under partiet, hvor hun syede tøj til de fat-
tige og lavede forbindelsesstof til danskere i tysk militærtjeneste på østfronten. Dette har været hen-
des eneste virke for partiet. I andet anklagepunkt var der indkaldt fire vidner. Et af vidnerne beret-
tede om, at Lone Petersen havde udtalt, “at tyskerne var intelligente og et kulturfolk, og at jødefor-
følgelserne var, hvad man kunne forvente, efter hvad der stod i skriften” (Sag 8, Retsbog: 2). Desu-
den fortalte vidnet, at tiltalte havde kaldt en kollega for “en sort jødetøs, der ikke fortjente bedre end 
at »komme efter«” (Sag 8, Retsbog: 2). Et vidne forklarede, at hun havde arbejdet sammen med til-
talte i omkring tre år uden at have diskussioner med tiltalte eller hørt udtalelser fra hende, som 
kunne være unationale. Tredje vidne hade to gange været på afdeling med tiltalte og hørt hende ud-
tale at, “tyskerne var et kulturfolk, og at danskerne var dumme, at de ikke slog sig sammen med ty-
skerne og bankede russerne” (Sag 8, Retsbog: 2). Det sidste vidne har ikke hørt tiltalte udtale sig 
nedsættende om danskerne og jøderne, men vidnet vidste, at tiltalte holdt meget af det tyske folk. 
 
Sag 594 
Den 8. oktober 1947 havde auditøren forelagt Tjenestemandsdomstolen spørgsmål om, hvorvidt den 
35-årige kriminalbetjent Allan Nielsen, født 21. oktober 1912, var skyldig i overtrædelse af § 1, stk. 
1, nr. 2. Anklagen lød på, at han havde udvist uværdig national optræden, hvortil tre forskellige an-
klagepunkter blev nævnt. Der vil her blive fokuseret på de to første punkter, a og b, da disse går ind 
under kategori 3: Talt dårligt om og/eller modarbejdet kampen for et frit Danmark: 
 
A. ved under sin Tjeneste i Sikkerhedspolitiet i Odense at have optraadt haardhændet i Behandlingen af 
de politiske Sager, bl.a. ved Arrestation af Søren Jørgen Mortensen i Oktober 1942, ved Afhøring 
den 12. August 1943 af Fru Stine Rosenkrands og ved i Oktober 1943 at have truet Redaktionssekre-
tær Clausen, da denne paatalte hans [tiltaltes] energiske Indgriben i Sabotagesager. 
B. ved i Koncentrationslejren i Buchenwalde ved Forhør i Anledning af Hjemsendelse af Politifolkene 
at have paaberaabt sig Andel i Aktioner mod Sabotører  
(Sag 594, Dombog: 1). 
 
Kort om det sidste anklagepunkter, c, er tiltalte anklaget for at have vedligeholdt omgang med en 
kvinde, der i 1946 blev idømt en fængselsstraf for angiveri. Med disse anklager kom Allan Nielsen 
for Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol, hvor han den 23. oktober blev bestemt til forflyt-
telse. 
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Sagens forløb 
For at nå frem til en endelig bestemmelse blev i alt 19 vidner afhørt. Vidnerne var fordelt ud over de 
tidligere nævnte punkter, og grundet fokus på modarbejdelsen af modstandsbevægelsen er det kun 
vidnerne i punkt a og b, der her vil blive gennemgået. Tiltalte, Allan Nielsen, nægtede sig skyldig i 
de af auditøren stillede anklagepunkter. Ganske vist havde han først en oprevet diskussion med re-
daktionssekretær Clausen, hvor der blev snakket om sabotage, “og at denne skadede Danmarks For-
hold, og det blev omtalt, at Kommunisterne var ude efter Tiltalte” (Sag 594, Dombog: 3). 
Til første punkt er det væsentligt at nævne, at tiltalte her var anklaget for på forskellige måder at 
modarbejde modstandsbevægelsen. 
For det første har tiltalte efter sigende arresteret en, der var sigtet for kommunistisk virksomhed, og 
at han herunder og under den følgende afhøring har “optraadt unødig haardhændet” (Sag 594, Dom-
bog: 1). Anden anklage under første punkt omhandler, at tiltalte under en ransagning slog Fru Stine 
Rosenkrands i hovedet med en bog. Den sidste person, der har været udsat for tiltaltes modarbej-
delse af modstandsbevægelsen, er redaktionssekretær Clausen, som efter sigende rettede en kritik 
mod tiltaltes ”energiske Indgriben i Sabotagesager” (Sag 594, Dombog: 1). Hertil truede tiltalte 
Clausen ved at sige “men det vil jeg lade Dem vide, at sker der mig noget, saa ryger baade De og 
Sørensen” (Sag 594, Dombog: 6). Her skal det nævnes, at Sørensen deltog i illegalt arbejde, hvilket 
tiltalte dog, ifølge ham selv, ikke var bevidst om.   
 
Under første punkt blev tiltalte udelukkende kendt skyldig i punktet omhandlende den trussel, han 
rettede mod redaktionssekretær Clausen efter at denne person havde rettet en påtale mod tiltales 
“energiske Indgriben i Sabotagesager” (Sag 594, Dombog: 10). Dertil indrømmer tiltalte selv, at en 
oprevet diskussion har fundet sted mellem ham og redaktionssekretær Clausen. Frifindelsen af for-
holdene angående arrestationen af Søren Jørgen Mortensen skyldes at tiltalte blot parerede ordrer, 
og at det efter tiltaltes egen benægtelse af den hårdhændede arrestation ikke modsiges tilstrækkeligt 
til en egentlig godtgørelse. Angående forhøringen af Fru Stine Rosenkrands findes det “overvejende 
betænkeligt mod Tiltales bestemte Benægtelse at anse det godtgjort, at Tiltalte har tildelt hende no-
get slag i Hovedet” (Sag 594, Dombog: 10). Dette blev blandt andet bekræftet af udtalelser fra læ-
ger, der i den gældende periode havde haft kontakt til Fru Stine Rosenkrands. En nervelæge udtalte 
blandt andet, at “det kan være en tvangstanke hos hende, at hun har faaet et Slag. Fantasien løber af 
med hende” (Sag 594, Dombog: 7). 
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I henhold til hændelsen omhandlende redaktionssekretær Clausen, står det i gennemgangen af vid-
neudtalelserne klart, at tiltalte agerede unødvendigt aggressiv, hvilket fremgår af en kriminalbe-
tjents vidneudsagn: “Tiltalte var for aggressiv i de Politiske Sager, han burde have holdt noget igen, 
men paa den anden Side var han ikke mere aggressiv i de politiske Sager end i andre Sager” (Sag 
594, Dombog: 8). Og et andet vidne udtaler: “Han [tiltalte] var blot anbragt paa en Post, han ikke 
egnede sig til, idet han ikke havde tilstrækkelige Hæmninger, men altid adlød Ordrer uden at over-
veje de særlige Forhold” (Sag 594, Dombog: 8). Andet punkt omhandler udtalelser, som tiltalte er 
kommet med under et forhør i koncentrationslejren i Buchenwald. I følgende gennemgang af vid-
nerne, skal det her udpensles, at vidnerne under dette anklagepunkt ikke var decideret for og imod 
dommen. Den nedenstående inddeling skal derfor snarere ses som en indikator på, hvem der be-
kræftede at tiltalte udtalte sig negativt om sabotørerne, og hvem der ikke gjorde. Hertil herskede der 
overordnet enighed om, at udtalelsen havde været en løs henkastning. Alt i alt var vidnerne positivt 
indstillet over for tiltalte. 
 
Udfaldet blev, at der blev taget hensyn til, at vidnerne definerede tiltaltes udtalelse som en løs hen-
kastning. Derudover havde tiltalte selv udtalt, at han under episoden var “meget syg af Dyssenteri, 
og han blev kort efter indlagt paa Lazzeret, hvor han henlaa i længere Tid” (Sag 594, Kendelse: 4). 
Domstolen tog altså her hensyn til hans helbredsmæssige tilstand, og fandt ham i denne anklage fri 
at være. Det sidste punkt blev tiltalte kendt skyldig for i og med, at forholdet til kvinden, der senere 
blev kendt skyldig for stikkeri, kunne bekræftes af samtlige vidner. Ifølge domstolen var dette for-
hold, endda selv om det kun var af erotisk art, ej tilladt grundet tiltaltes stilling hos sikkerhedspoli-
tiet. 
 
Sammenfatning: Talt dårligt om og/eller modarbejdet kampen for et frit Danmark   
Kort om de to sager, kan det fremhæves, at begge er blevet anklaget for udtalelser, som har båret 
præg af national uværdighed. I sag 8 drejer det sig om sygeplejerske Lone Petersen, der i juli måned 
1944 udtalte “at Tyskerne var et Kulturfolk, og at Danskerne var Dumme, de ikke slog sig sammen 
med tyskerne og bankede russerne” (Sag 8, Retsbogen: 2). Anklagen i sag 594 lyder på væsentligt 
mere, idet kriminalbetjent Allan Nielsen her bliver anklaget for 1) at modarbejde modstandsbevæ-
gelsen ved både at have anholdt en kommunist, 2) med en bog at have slået en mor til en sabotør, 3) 
truet en redaktionssekretær, der stillede spørgsmålstegn ved tiltaltes modarbejdelse af sabotørerne 
samt 4) ved et forhør i en tysk koncentrationslejr at have rost sin egen indsats i modarbejdelsen af 
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den danske modstandsbevægelse. Selv om de to sager er jævnt forskellige, er der stadig nogle væ-
sentlige sammenligningspunkter. Her er det først og fremmest selve det aspekt, at begge anklager er 
faldet grundet udsagn. Begge udtalelser har haft karakter af en egentlig kritik af de danskere, der 
ikke ønskede et samarbejde med modstandsbevægelsen.  
 
Hvor vi på den ene side har Petersens udtalelse “at Tyskerne var et Kulturfolk, og at Danskerne var 
Dumme, de ikke slog sig sammen med tyskerne og bankede russerne” (Sag 8, Retsbogen: 2) og Al-
lan Nielsens trussel til redaktionssekretæren “men jeg vil lade Dem vide, at sker der mig noget, så 
ryger baade De og Christiansen” (Sag 594, Dombog: 6), er af forskellig kaliber, idet det første er en 
udtalelse, om danskernes dumhed, mens den sidste er en decideret trussel. De to sagers udfald bliver 
da også forskellige, idet Lone Petersen bliver frikendt for sin udtalelse, mens Allan Nielsen bliver 
kendt skyldig i sin trussel mod redaktionssekretæren. Så hvad er domstolens belæg for de to for-
skellige kendelser? 
 
Det står ved gennemlæsning af de to sager klart, at selve kendelserne i høj grad hviler på vidnernes 
udtalelser. I sagen omhandlende Lone Petersen udtaler i alt fire vidner sig, og heraf kan kun halvde-
len bekræfte, at Petersen er kommet med de udtalelser, som hun er blevet anklaget for. Samtidig be-
nægter hun selv, at være kommet med disse udtalelser. Hos Allan Nielsen er der hele 19 vidner, der 
alt i alt udtaler sig. Men det er kun et meget lille udpluk af disse, der vidner angående truslen mod 
redaktionssekretæren. De kan dog alle bekræfte, at hændelsen har fundet sted, og Allan Nielsen be-
nægter heller ikke, at en oprevet diskussion har fundet sted mellem ham og redaktionssekretæren.  
Dog benægter han at være kommet med en decideret trussel. I begge sager er det overvejende kolle-
ger, der kommer med udtalelser. Her har de både udtalelser omhandlende tiltaltes normale ageren 
på arbejdspladsen og mere specifikt om selve hændelsen. Ud over selve bevisbyrden er det væsent-
ligt at sammenligne de tiltaltes professioner. Lone Petersens stilling som sygeplejerske, og Allan 
Nielsens som kriminalbetjent skinner igennem i selve sagens forløb. Her går Allan Nielsen fri for 
sin anklage angående en hårdhændet arrestation og afhøring af en kommunist, grundet at domstolen 
her finder, at Nielsen blot har pareret ordre. Midlertidigt bliver han dømt for truslen, da dette ikke 
hør og bør sig for en politimand. I Lone Petersens tilfælde, er der ikke på den måde en tjeneste-
mandsstilling, der kan begrunde hendes udtalelser og handlinger. Dog bliver hun alligevel frifundet 
for sine udtalelser, grundet at alle vidner ikke kan bekræfte udtalelserne. 
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Sidste aspekt, der er væsentligt at belyse i de to sager, er spørgsmålet om, hvorvidt udtalelserne er 
grove nok til at sagerne ender ud i en dom. Her skal det fremhæves, at udtalelserne i hvert fald har 
været grove nok til en anklage. En anklage, som dog ikke nødvendigvis ender med straf, hvis bevis-
byrden ikke er tilstrækkelig, hvis troværdige vidner taler imod eller hvis tiltalte har pareret ordre. 
 
Samlet set kan man opsummerende om kategorien modarbejdelse af modstandsbevægelsen konklu-
dere, at der i høj grad er lagt vægt på vidneudtalelserne for at finde frem til, om der er hold i ankla-
gen. Dertil har personernes professioner en væsentlighed, da det spiller en rolle i forhold til, om per-
sonen blot har pareret ordre eller talt over, hvad der i tjenestemæssig sammenhæng var nødvendigt. 
 
En lang række personer blev anklaget for at have modarbejdet kampen for et frit Danmark. I gen-
nemgangen af sagerne sås det, at ud af de 76, der var anklaget for uværdig national optræden, var 
10 af dem anklaget for modarbejdelsen af kampen for et frit Danmark. Et eksempel, der ligger i tråd 
med de ovennævnte og analyserede journalsager, er sag 41, hvor tiltalte er anklaget for anstødelige 
og uværdige udtalelser om danske forhold og personer. Mere specifikt var udtalelsen om, “at Christ-
mas Møller var Landets største Landsforræder” (Sag 41, Auditørens anklagebog: 6), at tiltalte 
blandt andet blev anklaget for. Flere vidner bekræftede, at tiltalte optrådte udansk og åbenlyst til-
kendegav sin tyskvenlighed. Vidnerne havde dog kun hørt udtalelserne fra anden hånd. Sagen endte 
med, at tiltalte blev frataget sin tjenestemandstilling, samt ordinær pension, dog blev der tillagt 
hende ⅓ af pensionen. Det ses altså igen, hvordan vidnerne har haft stor betydning i vurderingen af, 
om tiltalte skal kendes skyldig eller frikendes. 
 
En anden anklage, der går ind under kategori 3, er fra sag 27, hvor en negativ omtale af det danske 
politi og jøder ledte til, at tiltalte blev anklaget for på provokerende og truende vis at have tilkende-
givet en stærk tyskvenlig indstilling ved blandt andet at udtale, at Tysklands grænse lå ved Skagen. 
Dertil gav tiltalte udtryk for sympati for jødeforfølgelserne og det danske politis fjernelse (Sag 27, 
Dombog: 1). Til anklagen fulgte følgende vidneudsagn: “Om Politiet udtalte Tiltalte efter 19. Sep-
tember 44, at de jo holdt Haanden over Mordere og Sabotører, og at Tyskerne, naar Politiet var væk 
nok skulde holde Orden” (Sag 27, Retsbog: 3). Netop det citat fremhæver forbindelsen mellem poli-
tiet og modstandsbevægelsen. Selve sagen demonstrerer, at modarbejdelsen af politiet blev anset 
som noget, man kunne blive anklaget og senere hen dømt for. Det var altså ikke kun udtalelser, som 
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var negativt ladede overfor modstandsbevægelsen, der kunne sende en til Tjenestemandsdomsto-
len.   
 
Kategori 4: Deltaget i nazistiske arrangementer 
 
Sag 333 
Sag 333 omhandler politikommissær Gunnar Reimer, født den 23. april 1898, en politikommissær, 
der blev frikendt den 16. maj 1946 for de følgende anklager: Gjort sig skyldig i uværdig national 
optræden under besættelsen ved to forskellige punkter og personlig samkvem med besættelsesmag-
ten. Overtrædelse af lov 322's § 1, stk. 1. nr. 2 og nr. 4. 
A. I Anledning af, at han, der i sin Egenskab af Formand for Københavns Politiorkester efter Vedta-
gelse af Orkesterets Bestyrelse var som Medlem af »Nordische Gesellshaft«, i Tiden fra sin Indmel-
delse i Oktober 1941 indtil August 1943 som Regel en Gang om Måneden deltog i de af Foreningen 
dennes Lokaler i Kristiansgade i København arrangerede Underholdningsaftener og ved disse Lejlig-
heder - som i øvrigt også ved enkelte andre Lejligheder - bar Foreningens emblem, samt 
B. I Anledning af, at han ved et sådant Møde under en Samtale med Arkitekt Jensen, gav Udtryk for sin 
Tiltro til det nazistiske System, idet han overfor Arkitekten på dennes Forespørgsel om hans Tro på 
Nazismens Fremtid med Eftertryk udtalte: »Ja, det skal gaa«  
(Sag 333, Domsbog: 1-2). 
Derudover anklages han for personlig samkvem med besættelsesmagten. Auditøren mener, at den 
tiltalte skal afskediges med delvis fortabelse af pension. Tiltalte nedlægger påstand om frifindelse. 
 
Sagens forløb 
Den tiltalte, Gunnar Reimer, var født i Tyskland, men havde boet i Danmark siden 8-års alderen og 
havde dansk statsborgerskab. Han forklarede, at det var kontakten med æresmedlem Dr. Dorian, der 
førte til hans indmeldelse i Nordische Gesellshaft. Tiltalte fortalte, at han inviterede Dr. Dorian, da 
han mente, at det stemte overens med samarbejdspolitikken. Tiltalte kom ikke til flere møder i Nor-
dische Gesellshaft efter 29. august 1943. Han kendte ikke arkitekt Jensen, og kunne ikke huske 
samtalen. Tiltalte vidste ikke, hvor arkitekt Jensen stod politisk. Det er sandsynligt, at den tiltalte 
har sagt, at “man jo skulle leve” (Sag 333, Retsbog: 4). Gunnar Reimer benægtede at være nazist, 
tværtimod så havde han flere grunde til at afsky nazister, herunder at flere af hans slægtninge i 
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Tyskland, var blevet behandlet dårligt af nazisterne. Det er muligt, at han en enkelt gang glemte at 
tage Nordische Geschellshafts emblem af.  
Et vidne forklarer, at tiltalte på et bestyrelsesmøde meddelte, at Københavns Politiorkester skulle 
melde sig ind i Nordische Gesellshaft, grundet Dr. Dorians ønske. Nogle stemte for og andre imod, 
men resultatet blev, at de blev meldt ind. To vidner beretter også om, at tiltalte gik med emblem ved 
flere lejligheder.   
Flere vidner huskede ikke, at tiltalte har gået med emblem. Der var en beretning om, at tiltalte 
havde ekskluderet en betjent for at have medtaget tyske soldater til en af koncerterne. Et andet 
vidne fortæller, at de til mødet blev enige om, at hvis de blev tvunget til at melde sig ind i en dansk-
tysk forening, så skulle de alle melde sig til Nordische Gesellshaft i samlet flok. De fleste vidner var 
ikke klar over, at Gunnar Reimer gik til månedlige møder hos Nordische Gesellshaft og mener, at 
han var en god chef, nationalt indstillet og god til sit arbejde. I jødeforfølgelserne i 1944 blev tiltal-
tes bil brugt til illegal virksomhed og ifølge flere vidner, havde tiltalte hjulpet en betjent til Sverige. 
Ifølge et vidne, som selv var til afhøringen af arkitekt Jensen i Sverige, så burde retten ikke pålægge 
dennes udtalelser betydning, da arkitekten ikke var blevet spurgt om, hvorvidt tiltalte og dennes 
møde var før eller efter efteråret 1943. 
Retten lagde vægt på vidnerne, der var et større antal betjente af forskellige grader, som tiltalte 
havde arbejdet med før, under og efter besættelsen. Retten fandt ingen anledning til at betvivle til-
taltes nationale indstilling og holdning i og uden for tjeneste under besættelsestiden. Derudover 
havde han ikke deltaget i Nordische Gesellshafts møder mere end nødvendigt, selvom retten ikke 
mente, at han skulle have meldt sig ind i første omgang. Retten udtalte følgende: ”at hans tyske 
Slægtskabsforhold kan have givet ham en noget mindre sikker Følelse for, hvad der i saa Henseende 
var rigtig” (Sag 333, Kendelse: 4). 
De følgende oplysninger bruges/nævnes ikke i retssagen. Den tiltalte stod i Centralkartoteket og var 
nævnt som stikker af de danske kommunister. Derudover stod det beskrevet, at den tiltalte havde to 
sønner i Hitler Jugend, som den tiltalte brevkorresponderede med via et falsk navn. Den tiltaltes 
navn bliver også nævnt i et brev, som en nazistisk betjent sender til et medlem af Dansk Front. I 
brevet står mange forskellige politibetjentes navne og afsenderens vurdering af dem. Under den til-
taltes navn, stod der, at han var “rød og imod os”.   
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Den 16. oktober 1945, blev der ved Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol rejst sag mod over-
toldbetjent Klaus Kjeldsen, født den 17. juli 1898. Tiltalen lød på overtrædelse af § 1. stk. 1, nr. 1 
og 2 i lov 322. I sag 49 blev han kendt skyldig den 24. oktober 1945. Anklagepunkterne lød som 
følger: 
1.   Stk. 1, nr. 1, ved at han, den 17. marts 1940 havde indmeldt sig i DNSAP. Han forblev som 
medlem indtil 1942. Under denne periode havde han fungeret som afdelingsleder for 5. af-
deling i Københavns 2. distrikt, samt været medlem af S.A. 
2.   Stk.1, nr. 2, ved at have udvist uværdig national optræden, idet han blandt andet ved et møde 
i K.B. Hallen har hilst Dannebrog ved nazihilsen, ligesom han iført uniform har deltaget i en 
demonstration den 17. november 1940 ved Den Lille Hornblæser og ved flere lejligheder er 
fremkommet med jødefjendtlige og tyskvenlige udtalelser. Derudover har tiltalte advaret an-
derledes tænkende blandt sine kolleger mod at fremsætte deres politiske meninger (Sag 49, 
Dombog: 1). 
 
Anklagemyndigheden måtte dog frafalde anklagen mod tiltalte om at have hilst Dannebrog med na-
zihilsen, da episoden fandt sted før den 9. april, hvorfor den pågældende lov ikke var gældende un-
der begivenheden. Auditøren ved domstolen nedlagde på baggrund af de rejste anklager påstand 
om, at tiltalte skulle frakendes sin tjenestemandsstilling med fortabelse af pension. Tiltalte blev 
kendt skyldig i alle forhold, bortset fra medlemskabet af S.A., og dommen lød på frakendelse af tje-
nestemandsstilling med hel fortabelse af pension. 
 
Sagens forløb 
Sagens bevismateriale bestod primært af vidneudsagn. I alt var seks vidner repræsenteret ved dom-
stolen, hvoraf anklageren lod et enkelt vidne frafalde. Ved anklagerne om jødefjendtlige og tysk-
venlige udtalelser er de fleste vidner enige om, at sådanne har fundet sted. Eksempelvis kan nævnes 
en episode, hvor tiltalte skulle have siddet og læst en række nazistiske skrifter og bøger. Da vidnet 
havde spurgt ind til materialets indhold, skulle tiltalte have udtalt "at Jøderne ifølge Talmuth spiste 
Kristne Smaabørn" (Sag 49, Auditørens anklagebog: 3). Da vidnet modsatte sig dette udsagn, havde 
tiltalte gjort det klart, at der var en høj sandhedsværdi i den litteratur, han læste, i modsætning til 
hvad man kunne læse i den danske presse. Vidnet fortalte, at han også skulle have hørt tiltalte tale 
om "fordeling af Stillinger, naar Nazisterne kom til Magten" (Sag 49, Retsbog: 3). Tiltalte erindrede 
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ikke de episoder, vidnet omtalte, og benægtede endvidere at skulle have læst det jødiske skrift "Tal-
muth". Tiltalte nægtede sig skyldig i anklagen om at skulle have deltaget i marchen ved Den Lille 
Hornblæser den 17. november 1940. Det bliver dog modsagt af et vidne, der ved domstolen forkla-
rer, at have set tiltalte i forreste række af optoget iklædt "lange sorte Støvler, Spidsbukser, en Mørk 
Jakke og Sejlsportskasket" (Sag 49, Retsbog: 5). Vidnet forklarede at han befandt sig fem meter fra 
tiltalte, samt at episoden foregik ved højlys dag, hvorfor vidnet fastholdt sin forklaring, selvom til-
talte benægtede. Vidneudsagnet viste sig også at være udslagsgivende i sagen, da retten vedkendte, 
at udsagnet var tilstrækkeligt til at dømme tiltalte for det angivne forhold. 
 
Sammenfatning: Deltagelse i nazistiske arrangementer 
I de gennemgåede sager omhandlende deltagelse i nazistiske arrangementer, sås det, at sagernes be-
visbyrde hovedsageligt var baseret på enkelte vidneudsagn. Det afgørende var dog arten af begiven-
heden. Sag 49 og 333 er gode eksempler på dette. I sag 333 lægger den tiltalte Gunnar Reimer ikke 
skjul på sit medlemskab af Nordische Gesellshaft, men forklarer omstændighederne ved tilmeldin-
gen. Det står klart, at han havde meldte sig ind på eget initiativ, da han mente, at han ikke kunne til-
lade sig andet. Dette er et eksempel på, at en tjenestemand kunne tillægge datidens regering og 
myndigheders retningslinjer for sin ageren. Retten mente, at den tiltalte ikke burde have inviteret 
Dr. Dorian til Københavns Politiorkesters stiftelsesfest i 1940. Ved nærmere eftersyn er der ganske 
stor forskel på Nordische Gesellshaft og demonstrationen ved Den Lille Hornblæser. Nordische 
Gesellshaft havde eksisteret længe og var en tysk-skandinavisk venskabsforening, der først sent 
blev påvirket af nazistiske ideer. Det var med andre ord ikke et sort-hvidt billede, man kunne tegne 
af Nordische Gesellshaft, selvom retten tog medlemskab af foreningen alvorlig. Demonstrationen 
ved Den Lille Hornblæser var anderledes på mange måder. Nazi-demonstrationen var højdepunktet 
efter lang tids propaganda mod den siddende regering af DNSAP. Hvor man kan se Nordische 
Gesellshaft som en under besættelsen nazistisk forening, der skulle forbedre forholdet til Tyskland, 
står demonstrationen ved Den Lille Hornblæser som en illustration på et ønske om de danske nazi-
sters overtagelse af Danmark. En deltagelse ved sidstnævnte blev derfor anset som national uvær-
dig, hvorimod man under samarbejdspolitikken kunne varetage danske interesser ved et medlem-
skab i Nordische Gesellshaft. Dommenes udfald afspejler de afgørende forskelle mellem begivenhe-
derne. Et andet interessant perspektiv er, at anklagen mod Klaus Kjeldsen, der gik ud på, at han 
havde hilst dannebrog med nazihilsen, frafaldt. Auditøren frafaldt tiltalen, da episoden fandt sted før 
9. april 1940 og derfor ikke var strafbart. Dette eksempel illustrerer, at de juridiske retningslinjer, 
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som var blevet sat efter krigen, blev efterfulgt af Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol. Inte-
ressant er det, at Gunnar Reimer til sit forsvar fremhævede retningslinjerne for samarbejdspolitik-
ken. Et vidne såede tvivl om datoen for det påstået møde mellem Gunnar Reimer og arkitekt Jensen. 
Gunnar Reimer forsvarede sig med, at han ikke kom til flere møder i Nordische Gesellshaft efter 
netop datoen 29. august 1943, og grundet førnævnte tvivl slap tiltalte med en reprimande. Det teg-
ner et billede af, at den dato var vigtig for Gunnar Reimers forklaring om, at han meldte sig ind og 
kom til møderne, grundet myndighedernes retningslinjer. Den siddende regering fratrådte den 29. 
august 1943, så hvis Gunnar Reimer tog til flere møder efter den dato, så ville han ikke kunne give 
myndighedernes retningslinjer skylden. 
 
Det var ikke kun deltagelse i arrangementer som demonstrationen ved Den Lille Hornblæser, eller 
underholdningsaftener planlangt af Nordische Gesellshaft, der kunne lede til anklager om uværdig 
national optræden. Ved gennemlæsningen af de udvalgte sager, var der 14 eksempler på forskellig-
artede nazistiske arrangementer, der ved deltagelse kunne føre til en plads på anklagebænken. Det 
gjaldt eksempelvis et nazistisk møde på Blendstrup Hotel, der afholdtes i 1943. Her var tiltalte 
Svend Ludvigsen indbudt med hustru, en invitation de takkede ja til. Det var dog ikke alene den 
blotte tilstedeværelse til mødet, der fik tiltalte i anklagemyndighedens søgelys, men i ligeså høj grad 
den rolle, som tiltalte havde haft under samme. Belægget herfor kan findes i formuleringen fra an-
klageskriftet, hvor det gøres klart, at det netop var tiltaltes rolle under mødet, som vakte interesse. 
Tiltalte er sat under anklage for at have overtrådt §1 stk. 1, nr. 2 “ved et nazistisk Møde at have as-
sisteret ved Solosang” (Sag 607, Dombog: 2). Tiltalte og hans hustru var med indbydelsen til mødet 
blevet opfordret til at synge nogle danske nationale sange, “og efter Holstein-Rathlous Foredrag 
sang Tiltalte derefter: »Flyv Fugt Flyv«, »I Sommersol og Blæst«, Rygaards »Flaget« og »Jeg vil 
elske mit Land«” (Sag 607, Dombog: 8). Sagen medførte en disciplinær straf for tiltalte, da retten 
med tiltaltes erkendelse i det angivende forhold, fandt det godtgjort, at han var skyldig. 
 
At rollen under et nazistisk arrangementet har haft betydning for sagens udfald er ikke et enestående 
eksempel. Da Johanne Salomon med sin kollega Sarah Aabye var taget på gaden for at hylde 
Frikorps Danmark, der efter kampe ved østfronten var kommet hjem på orlov, førte det til anklager 
om uværdig national optræden. Det blev dog kun Sarah Aabye, der blev kendt skyldig i anklagen, 
selvom de begge på lige fod havde deltaget i arrangementet. Baggrunden for kendelsen skal findes i 
den aktive rolle som Sarah Aabye pådrog sig. Blandt andet vendte hun efter hyldesten af frikorpset 
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tilbage til kontoret for at drille de andre kolleger og sagde, “at det var kedeligt, at de ikke havde 
haft Penge, saa de havde kunnet købe Blomster til Korpset” (Sag 40, Domsbog: 2). Det kan fore-
komme bemærkelsesværdigt, at kun én af de to anklagede pålægges disciplinær straf, når begge har 
deltaget i samme arrangement. Alligevel kan det ligeledes statuere endnu et eksempel på, at en pro-
vokerende adfærd overfor kollegaerne, kunne få konsekvenser efter kapitulationen.  
 
Kategori 5: Kontakt med besættelsesmagten 
 
Sag 44 
Den tiltalte i sag 44, Landbetjent Henning Jensen, født den 18. september 1907, var anklaget for: 
 
1.   § 1, stk. 1, nr. 2, da han i november 1944 søgte en køretilladelse hos det tyske feltpo-
liti ved Vordingborg og lederen af dette. Han opnåede tilladelsen, benyttede den til at 
besøge sin kones syge far i Roskilde. 
2.   § 1, stk. 1, nr. 4, da han under besættelsen beværtede lederen af det tyske feltpoliti og 
hans medhjælper. Ved en anden lejlighed skulle hans kone, som var Sønderjyde og 
tysktalende, have inviteret et par soldater ind på kaffe, imens tiltalte ikke var 
hjemme.  
 
Tiltalte påstod frikendelse, hvilket endte med at blive sagens endelige udfald (Sag 44, Dombog: 1-
2). 
 
Sagens forløb 
I sag 44 var Henning Jensen tiltalt for at have søgt om tilladelse til, at konen og han kunne køre i 
hans tjenestevogn fra Vordingborg til Roskilde. Det er hertil vigtigt at se sagen ud fra sin historiske 
kontekst, idet køretilladelsen blev søgt i november 1944 under den politiløse tid, hvor regeringen, 
som bekendt, var trådt af, hvorfor denne ikke længere samarbejde med tyskerne. Det faktum, at 
Henning Jensen søgte om kørselstilladelse hos tyskerne, blot fordi konen ikke ønskede at tage toget, 
blev derved set som en uværdig national opførsel. 
 
Tiltaltes kone var sønderjyde og tysktalende, og ifølge tiltalte var hun mere positivt stemt overfor 
tyskerne, end det ellers var sædvanen i Danmark under besættelsen. Henning Jensens grund til at 
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søge kørselstilladelsen skyldtes, at konen ville besøge sin familie, som var bosat i Roskilde. Han er-
kendte, at han havde et forholdsvis godt forhold til den tyske feltpolitileder, hos hvem han søgte til-
ladelsen. Tiltalte havde ved et par lejligheder inviteret feltpolitilederen ind i sit hus og en enkelt 
gang budt ham på en pilsner. Tiltalte var godt klar over, at det kunne være farligt at søge tilladelsen 
hos det tyske politi, men konen brød sig ikke om at rejse alene. Derfor valgte han at søge tilladelsen 
og sørgede for, at de kørte afsted tidligt om morgenen og kom hjem sent om aftenen for at undgå for 
megen opmærksomhed. Selv om mange andre af tiltaltes kollegaer tilsluttede sig modstandsbevæ-
gelsen, blev han aldrig selv en del af den. Dette begrundede tiltalte med, at han ikke var blevet op-
fordret hertil, og at han først blev klar over kollegernes deltagelse i modstandsbevægelsen efter be-
frielsen i 1945. 
 
I sagen optrådte i alt seks vidner. Der var en generel enighed om, at tiltalte var en god dansk mand 
og betjent. Et vidne fortalte, at han anså tiltalte for at være en god dansk mand, og at tiltalte var 
kommet i en uheldig situation på grund af konens indstilling. Det var sladderen om tiltalte og hans 
kone, der medførte, at man ikke ville have tiltalte ind i modstandsbevægelsen. Et andet vidne for-
klarer, at den tyske feltpolitileder var en af de få gode tyskere, som var venligsindet over for det 
danske politi og befolkningen. Vidnet ville gerne have optaget tiltalte i modstandsbevægelsen, men 
dette forbød politiets ledelse. 
 
Sag 50  
Sag 50 omhandler ekspeditionssekretær Åge Madsen, født den 13. juli 1889, der ved anklageskriftet 
den 13. september 1945 er anklaget for overtrædelse af § 1, stk. 1, nr. 2., idet han den 12. april 1940 
udviste uværdig national optræden, ved uopfordret af indfinde sig i Værløselejren. Her hilste tiltalte 
en tysk kommandant med ”en fremstrakt højre arm og et tydeligt Heil Hitler” (Sag 50, Dombog: 1). 
Derudover bragte han en hilsen fra sin tyskfødte hustru, der i 1943 arbejdede ved den tyske værne-
magts kassérkontor i 3½ måned. 
 
Der nedlages fra auditørens side påstand om frakendelse af tjenestemandsstilling med fortabelse af 
pension. Da retten ikke fandt grundlag for, at pålægge Åge Madsen ansvaret for hans hustrus ar-
bejde ved den tyske værnemagt, blev tiltalte ved dette punkt frifundet. Dog fandt retten det nationalt 
uværdigt, at Åge Madsen indfandt sig i Værløselejren, og han blev hermed, den 29. oktober 1945, 
tildelt en disciplinær straf i form af forflyttelse. 
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Sagens forløb 
Ved anklagen om uværdig national optræden i forbindelse med Åge Madsens indtrængen i Værlø-
selejren, forklarer tiltalte, at han grundet rygte om lejrens ødelæggelse fandt det interessant at un-
dersøge rygtets rigtighed. Derfor cyklede han iført arbejdstøj og ubarberet fra sin bopæl hen til lej-
ren for at konstatere Værløselejrens tilstand udefra. Her blev han anråbt af en tysk vagtpost, der 
spurgte om hans ærinde. Tiltalte følte ikke, at hans ærinde var acceptabelt, og grundet frygte for til-
bageholdelse sagde han derfor, at han ønskede at snakke med den vagthavende. Herefter blev Åge 
Madsen ført ind til den tyske lejrkommandant, hvor flere officerer var tilstede. Her fortalte Åge 
Madsen, at han ønskede at undersøge lejrens tilstand og for at lette situationen, bragte han en hilsen 
fra sin tyske hustru. Da tiltalte ønskede at trække sig tilbage hilste kommandanten ham med en 
strakt højre arm og et ”Heil Hitler”, hvorefter tiltalte i sin forvirring afgav samme tyske hilsen. På 
sin vej ud blev Åge Madsen stoppet af en officer, der tiltalte ham på tysk, dog var denne forbindel-
sesofficer, kaptajn Mogens Højgaard, dansk. Efter mødet med den danske kaptajn forlod tiltalte lej-
ren. Mogens Højgaard fortalte, at han i dansk officeruniform befandt sig i samme rum som kom-
mandanten, da tiltalte kom ind, og oplevede situationen i overensstemmelse med Åge Madsens be-
skrivelse. Mogens Højgaard beskriver tiltalte som konfus under situationen, dog indberettede han 
Åge Madsen til de danske myndigheder, idet han mente, at Åge Madsens uheldige optræden kunne 
skade Danmarks prestige hos tyskerne. Under sagen var der afgivet forklaring fra i alt 16 vidner, 
herunder tiltaltes kolleger, kone med flere. Ingen af vidnerne fremkom med udsagn, der tydede på, 
at Åge Madsen havde været præget af en nazistisk eller unational tankegang. Kollega Jens Bertram-
sen udtaler: ”Tiltalte har aldrig udtrykt Sympati for Tyskerne, men har tværtimod ved forskellige 
Lejligheder f.eks. efter Jødeforfølgelserne udtryk sin Antipati mod Tyskerne” (Sag 50, Retsbog: 8). 
Trods vidneudsagn fandt man Åge Madsens optræden national uværdig, og Åge Madsen tildeltes 
derfor en disciplinær straf, der med hans nationale sindelag taget i betragtning kun udmundede i for-
flyttelse.  
 
Sammenfatning: Kontakt med besættelsesmagten 
Vigtigt at pointere til definitionen af kategorien er, at vi har at gøre med sager, som ikke har været i 
kontakt med besættelsesmagten i så stort et omfang, at de kunne anklages for § 1, stk. 1, nr. 4 ”Sam-
kvem med Medlemmer af Besættelsesmagten eller denne tilknyttede Organer i et Omfang, som laa 
udenfor det nødvendige” (Bilag 1). Sagerne under § 1, stk. 1, nr. 2 har ligget i en gråzone, og det 
spænder bredt, hvad den enkelte kunne anklages for. Gældende for sag 44 og 50 er, at både Henning 
Jensen og Åge Madsen er tiltalt for, at have optrådt national uværdigt ved et enkelt tilfælde at have 
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været i kontakt med besættelsesmagten. I sag 44 er landbetjent Henning Jensen som sagt anklaget 
for uværdig national optræden i forbindelse med hans ansøgning om tilladelse til at besøge sin hu-
strus familie. En tilladelse, han søgte hos besættelsesmagtens feltpoliti, og som han fik godkendt af 
samme. Vigtigt at fremhæve her er, at Henning Jensen var på god fod med den tyske feltpolitimand, 
dog hører denne anklage ikke under § 1, stk. 1, nr. 2, men under nr. 4.  I sag 50 har vi at gøre med 
ekspeditionssekretær Åge Madsen, der er anklaget for uværdig national optræden grundet hans be-
søg ved Værløselejren samt hans opførsel under dette. Den overordnede forskel på de to sager er, at 
Henning Jensen bliver frikendt, hvor Åge Madsen bliver kendt skyldig, og får en disciplinær straf i 
form af forflyttelse.       
 
Trods sagernes forskellighed findes der flere relevante sammenligningspunkter at fremhæve. For 
det første er begge sager som beskrevet anklaget for kontakt med besættelsesmagten. Derudover er 
sagerne præget af vidneudsagn fra kolleger og bekendte, der taler positivt om de tiltaltes nationale 
orientering. Der er altså ingen vidneudsagn i de to sager, der peger mod de tiltalte som værende af 
nazistisk overbevisning. Især i sag 44 har vidneudsagnene en stor betydning for Henning Jensens 
frifindelse. Her påpeger et af vidnerne blandt andet, at den tyske feltpolitimand var en af de gode 
tyskere. At Jensen kan finde på at kontakte en tysk politimand findes national uværdigt, dog bliver 
det tydeligt, hvorledes det ene vidne var med til, i en hvis grad, at retfærdiggøre Jensens handling 
ved hans påpegning af den tyske politimands overbevisning. Her adskiller sag 50 sig fra 44. Trods 
de 16 vidneudsagn, der alle taler mod anklagen af Åge Madsen, tillægges disse ikke en lige så stor 
betydning som i sag 44. En afgørende faktor ved sag 50, er Åge Madsens møde med den danske 
kaptajn, der finder Åge Madsens opførsel ved kontakten til besættelsesmagten, som værende af 
uværdig national karakter. Åge Madsen mødte op i arbejdstøj og ubarberet ved Værløselejren, en 
adfærd retten så som skadeligt for Danmark. Derudover lægges der også vægt i vidneudsagnene på 
Åge Madsens politiske overbevisning, hvilken retten vurderer, at være påvirket af hans tyske kone. 
Dermed afspejler anklagen af Åge Madsen to sider af §1, stk. 1, nr. 2 om uværdig national optræ-
den. For det første at der eksisterede en ”frygt” for at Madsen var af tysk overbevisning grundet 
hans besøg ved flyvepladsen, hvilken også er eksisterende i sag 44. Dette afkræftes af vidneudsag-
nene. Derefter lægges fokus på Åge Madsens skadelige optræden ved Værløselejren, hvilket frem-
hæver et andet aspekt af anklagen, netop at retten fandt hans optræden som skadelig for Danmark. 
Dette tydeliggør, hvorledes moral og skadelig adfærd overfor Danmark, havde meget at skulle have 
sagt i sager omhandlende kontakt med besættelsesmagten. Begge sager bliver hermed et bevis på, 
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hvor lidt kontakt med besættelsesmagten, der i sidste ende skulle til for at blive anklaget for uvær-
dig national optræden. 
 
Samlet kan det konkluderes at kategorien Kontakt med besættelsesmagten befinder sig i en gråzone. 
Dette tydeliggøres ved at personer, hvis kontakt med besættelsesmagten ikke var af stor nok grad 
til, at de kunne blive anklaget for §1, stk. 1, nr. 4, i stedet kunne anklages for uværdig national op-
træden. Derudover er de valgte sager med til at belyse to sider af kategori 5. I sag 44 er der fokus på 
det uværdige og moralsk forkerte i, at kontakte en tysk politimand, hvor der i sag 50 lægges vægt på 
en uværdig optræden, der var til skade for Danmarks omdømme. Vigtigt at pointere er, at dette kun 
er et udpluk af mange sager, men alligevel er anklagen af Henning Jensen og Åge Madsen med til at 
danne et billede af, hvad der skulle til for at blive anklaget for kontakt med besættelsesmagten og 
hvilke faktorer, der spillede en vigtig rolle for afgørelsen af sagen. 
   
At kategorien om kontakt med besættelsesmagten befinder sig i en gråzone, kan yderligere under-
streges ved at kigge på antallet af sager, som hører under netop denne kategori. Ud af de 118 sager, 
kan 29 af dem efter den kategoriske fordeling placeres under Kontakt med besættelsesmagten. Sa-
gerne er i deres helhed forskellige, hvorfor der er talrige eksempler på kontakt med besættelsesmag-
ten, som er divergerende. I modsætning til sagen om Åge Madsen, der uforsætligt blev sat i forbin-
delse med besættelsesmagten, kan nævnes sagen om Sognepræst Hans Meinhard-Jensen, som aktivt 
søgte om at blive feltpræst for Frikorps Danmark, hvilket førte til en anklage om uværdig national 
optræden. Anklagen lød: 
 
[D]en ekstraordinære tjenestemandsdomstol har rejst tiltale mod tiltalte for overtrædelse af § 1. st. 1, 
nr. 1, 2 og 4 i den førnævnte lov derved at han i 1941 bl.a. ved henvendelse til »Waffen S.S.« Ersatz-
kommando Dänemark, Jernbanegade 7, København, og fremstilling for en sessionslæge forsøgte at 
blive hvervet som feltpræst ved »Frikorps Danmark« 
(Sag 610, Dombog: 1). 
 
Tiltalte forklarede, at han følte det var hans kirkelige pligt at være blandt sine partikammerater og 
yde dem betjening. Hvor god man end måtte finde sognepræstens intentioner, blev han alligevel 
kendt skyldig i anklagen. Det var fra rettens side et spørgsmål om, at tiltalte i høj grad var præget af 
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sine national-socialistiske synspunkter, hvilket retten fandt som drivkræften bag ansøgningen. Sam-
tidig havde selve forløbet, hvor præsten forhandlede med tyske officerer om jobbet som feltpræst, 
også været udslagsgivende i spørgsmålet om skyldighed i uværdig national optræden. 
 
Selvom tiltaltes forsøg på at blive feltpræst ved »Frikorps Danmark« i overvejende grad skyldtes, at 
han følte det som sin kirkelige pligt at yde frikorpsets medlemmer kirkelig betjening, findes han dog 
under hensyn til, at han ifølge den af ham til kirkeministeriet indgivne ansøgning om orlov var klar 
over, at det drejede sig om en dansk formation, der under den tyske værnemagts ledelse kæmpede 
mod kommunismen, at han fremstillede sig til behandling på en tysk session og forhandlede med ty-
ske officerer i »Waffen S.S.« om sin antagelse som feltpræst ved frikorpset, samt at hans handling 
tillige må betragtes som værende bestemt af hans national-socialistiske synspunkter, derved at have 
udvist en national uværdig optræden. Han finder derfor at have gjort sig skyldig i overtrædelse af § 
1, stk.1, nr. 2 i den førnævnte lov 
 (Sag 610: Dombog: 1,2,7-9). 
 
Det var ikke kun sognepræsten, som fandt medlemskab af Frikorps Danmark interessant. Det gjaldt 
ligeledes Karl Højgaard, der i juli 1941 søgte om optagelse i korpset. Bevisbyrden herfor var stærk, 
da man ved retten havde fået adgang til tiltaltes indmeldelsesblanket via Centralkartoteket. Det var 
dog ikke alene optagelsen i korpset der havde anbragt Karl Højgaard i anklagestolen. Anklagen lød 
nemlig yderligere på at tiltalte havde overtrådt § 1, stk. 1, nr. 2 jfr. nr. 3 i lov 322 derved:  “at han i 
Juli-August 1941 til den daværende Stabsleder i D.N.S.A.P. og Medlem af Waffe S.S. Orlogskap-
tajn Svend Kofoed Wodschou har afgivet Indberetninger om Forholdene på mineskibet Lossen bl.a. 
om Aflytning af engelsk Radio og Opslag om Meddelelserne i denne” (Sag 589, Dombog: 1). Kon-
takten med besættelsesmagten er altså i denne sag i ligeså høj grad et spørgsmål om angiveri og vi-
deregivelse af oplysninger. Også under dette anklagepunkt blev der fremlagt stærkt bevismateriale. 
Det gjaldt både uddrag fra den engelske radioavis, som tiltalte havde sendt videre, samt det brev, 
som han havde skrevet til Orlogskaptajn Svend Kofoed Wodschou. Brevet citeres ordret her: 
 
Jeg sender hermed to af »Lossens« Radioaviser, som jeg var saa heldig at finde mellem nogle Blade 
om Bord. Det vil sikkert interessere Dig at læse den igennem. Det er desværre to af de mest milde, 
jeg har fundet. De andre var langt mere pebrede” Af en Vpl. Haak., der arbejder om Borg i »Lossen« 
har jeg faaet at vide, at den engelske Radio udsendes paa Kasernens Højtaleranlæg hver Dag fra Kl. 
18,15-18,30, og det er den blevet i al den Tid han har boet paa Kasernen  
(Sag 589, Dombog: 2). 
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Bevismaterialet for tiltaltes forbrydelser, var tilstrækkeligt til at retten kunne finde ham skyldig i 
alle anklager.   
 
Diskussion  
Gennem vores analyse kiggede vi på et udpluk af journalsager for at sætte fokus på, hvilke belæg, 
der lå til grund for afgørelserne under anklagen for uværdig national optræden. Med andre ord, 
hvordan domstolen dømte i forhold til § 1, stk. 1, nr. 2. Ud fra analysens udfald, vil der nu gennem 
diskussion sættes fokus på, hvad der forstås ved begrebet uværdig national optræden, og hvorledes 
begrebet blev brugt af Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol.  
 
Ud fra analysen af anklagen om uværdig national optræden, er det blevet klart, at begrebet strækker 
sig vidt. Anklagerne kunne være alt fra tyskvenlige udtalelser i frokostpausen til ærkenazistisk op-
førsel gennem store dele af besættelsestiden. Ser man på projektets inddeling af de fem underkate-
gorier, er dette med til at bekræfte denne vidtgående anklage om uværdig national optræden -  sam-
menlignet med for eksempel § 1. stk. 1, nr. 1 “har været Medlem af et nazistisk Parti eller anden lig-
nende Sammenslutning eller en Organisation, som mod Landets Interesser har samarbejdet med den 
tyske Besættelsesmagt” (Bilag 1). Det blev gennem vores gennemgang af de 118 sager også tydeligt 
at § 1, stk.1, nr. 2 var den mest hyppigt benyttede anklage, med 76 anklagede.  
    
Formålet med retsopgøret, herunder Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol, var som sagt at ud-
rense nazistiske folk og tendenser fra statens ansatte. Dette ses blandt andet ved fokus på nazistiske 
overbevisning, i form af for eksempel nazihilsner, medlemskab af DNSAP, tyske bekendtskaber og 
protyske udtalelser. Dette bekræftes af pjecen Naar Danmark atter er Frit’s formulering: “det for 
Danmarks frie Fremtid er af afgørende Betydning at udskyde de Elementer af Samfundslivet, som 
har svigtet eller direkte angrebet vort Demokrati og vor Retsorden” (Bilag 2). Men hvorvidt er det 
muligt at fastsætte en persons politiske overbevisning ud fra handlinger? Dette valgte Frit Dan-
marks tjenestemandsgruppe at gøre via deres Udkast til loven om udrensning af tjenestemænd m.v. 
Et udkast, der efter behandling i finansministeriet endte med at have fokus på modarbejdelsen af et 
frit Danmark, og defineret i de fire underkategorier til stk. 1 i § 1, herunder uværdig national optræ-
den.  
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Nazisme  
I en del af de sager, der kom for Tjenestemandsdomstolen, var der fokus på personens politiske 
overbevisning. Havde man været nazist havde man i modstandsbevægelsens øjne støttet besættel-
sesmagten, hvorfor man havde modarbejdet kampen for et frit Danmark. Modsat § 1, stk. 1, nr. 1, 
hvor man blev dømt for eksempelvis medlemskab af DNSAP, var det under uværdig national op-
træden ud fra handlinger, udtalelser, deltagelse ved arrangementer etc., at man skulle definere om 
anklagede var nazist. Et eksempel på, hvor svært det kan være at præcisere en persons politiske 
holdning ud fra handlinger, ses tydeligt i flere sagers forløb. Dommerne har for eksempel i sag 3 
påpeget, at det ikke var deres vurdering, at den tiltalte var decideret nazist, snarere opportunist. Her 
havde den tiltalte meldt sig ud af DNSAP efter USAs indtræden i krigen og Tysklands tilbagetog 
fra østfronten. På trods af dette blev afgørelserne i disse sager ikke nævneværdig mindre hårde. Det 
kan skyldes, at begrebet uværdig national optrædens relative brede definition efterlader rum til at 
begå fejl i, eller mulighed for at udnytte begrebet til andre formål. Her kan man stille spørgsmåls-
tegn ved, om § 1. stk. 1, nr. 2 eksempelvis blev misbrugt af kolleger til at få ramt på en uønsket per-
son på arbejdspladsen.  
 
Historisk kontekst 
Vigtigt for en fuld forståelse af dette begreb er at inddrage den historiske kontekst. Danmark stod i 
en ekstraordinær situation, aldrig set tidligere. Nationen var i tyskernes vold og kunne enten kæmpe 
imod eller indordne sig som protektorat under Tyskland. Staten opfordrede i starten af besættelsen 
til samarbejde, hvilket de følte var i befolknings bedste. Nationalitet blev for den danske befolkning 
nøgleordet, eftersom man på den ene side havde samarbejdet med tyskerne frem til august 1943, og 
på den anden side havde en andel af befolkningen, der havde engageret sig i modstandsbevægelsen, 
En modstandsbevægelse, som efter besættelsen stod som vinderne og de gode. Hvem var man med, 
og hvem var man imod? Og endnu vigtigere: Hvem havde man været med, og hvem havde man væ-
ret imod? Modstandsbevægelsen fik, grundet krigens udfald, det sidste ord og satte dagsordenen for 
retsopgøret. Den historiske kontekst er netop baggrunden for, at Frit Danmarks tjenestemands-
gruppe og finansministeriet reelt ikke havde noget valg andet end at forsøge at definere folks politi-
ske overbevisning ved retten. Nazismen blev sat lig et onde, der skulle nedkæmpes, ikke mindst for 
at sende et signal til de allierede om, at man på ingen måde støttede op om nazismen. Netop opret-
telsen af Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol blev et signal om, at politikerne nu ønskede at 
rydde op grundet den samarbejdspolitik regeringen havde valgt at føre i starten af besættelsen. Op-
rettelsen af domstolen kan diskuteres og forsvares med, at alternativet var langt værre - herunder 
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selvjustits og folkelig lynching. Vigtigt at pointere i forhold til hele retsopgøret er, at dommene vir-
kede med tilbagevirkende kraft, hvilket bundede i et ønske fra modstandsbevægelsens side. Havde 
dommene ikke fungeret med tilbagevirkende kraft, ville retsopgøret ikke have nogen egentlig ef-
fekt, idet retsstaten allerede ved besættelsens start i 1940, ifølge modstandsbevægelsen, blev sat ud 
af spil. Som det skrives i Frit Danmark, nr. 1, 4. årg.:  
 
Siden 9. April 1940 har den danske Lovgivningsmagt virket under fremmed Tryk, og den har 
været ude af Stand til at vedtage Love mod dem, der gik i Fjendens Tjeneste. Siden 29. Au-
gust 1943 har overhovedet ingen dansk Lovgivning kunnet vedtages. Der er herved opstaaet et 
fleraarigt Tomrum, som kun kan udfyldes med Lovgivning med tilbagevirkende Kraft 
(Web 7). 
 
Domstolens virke 
Der kan sættes spørgsmålstegn ved domstolens virke. For selv om den var oprettet i en tid, hvor et 
retsopgør var nødvendigt, tilsidesatte den grundlæggende demokratiske rettigheder, såsom ytrings- 
og forsamlingsfrihed. Vores gennemgang af journalsager viste flere eksempler på folk, som er ble-
vet dømt for udtalelser, eller deltagelse i demonstration ved Den Lille Hornblæser. Her har vi for 
eksempel sag 39, hvor Cecillie Bertelsen udtaler tilfredshed med jødeforfølgelserne og politiets fjer-
nelse i 1944, og ender med at blive afskediget og miste hele sin pension. Deltagelse i demonstratio-
nen ved Den Lille Hornblæser blev i flere sager fremhævet i anklageskriftet. Både sag 608 og 49 er 
eksempler herpå. At vise sig selv ved denne demonstration, der støttede op om de danske nazister, 
blev derved endnu et anklagepunkt. Når det nu var formålet at dømme landsforrædere, hvordan 
kunne man så afgøre, på baggrund af udtalelser, om personen eksempelvis var nazist eller ej? Netop 
derfor var uværdig national optræden et begreb, som i høj grad må siges at indeholde en lang række 
problematikker. Her var det svært at definere, om man havde været nazist eller ej. Selve domstolens 
formål, at udrense Danmark for personder, der havde ageret unationalt, kom derfor på gyngende 
grund, når det kom til § 1, stk. 1, nr. 2. For der må uden tvivl være blevet hevet nogle uskyldige per-
soner med ned i sølet.   
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Modstandsbevægelsens retsopgør 
Interessant er det igen at inddrage modstandsbevægelsen, for der blev efter besættelsen i høj grad 
skelnet mellem udtalelser. Der var de nazistiske udtalelser, som skulle straffes, og så var der udta-
lelserne mod nazismen, som skulle hædres. Med andre ord: Havde man skrevet i et blad som Fæd-
relandet, faldt hammeren, alt imens en artikel i Frit Danmark fik skulderklap.  
Som konkret eksempel kan nævnes, at der i de to lejre, nazisterne og modstandsmændene, eksiste-
rede samme retoriske hårdhed. I sag 41 udtalte tiltalte “at Christmas Møller var Landets største 
Landsforræder” (Sag 41, Auditørens anklagebog: 6). Samtidig sås det, at der i de illegale blade blev 
skrevet side op og side ned om landsforrædere, hvilket fremgår af nedenstående citat fra Frit Dan-
mark. Her beskrives et medlem af folketinget:  
 
Cand. mag. A. Hartel er uden skrupler af nogen art, han er samvittighedsløs, men skjuler sit Væsens 
sande Karakter bag en formel korrekt Optræden. Der er vel næppe Tvivl om, at Slangen i Edens 
Have maa have haft en straalende og farverig Ham, da den forførte Eva. Ogsaa Hartel har en smuk 
Ham, men et uhyggeligt Indre.  
(Web 8).  
 
Her er det blot fortegnet, der er forskellen. Ingen modstandsfolk blev efter besættelsen dømt for de-
res udtalelser. Ytringsfriheden var derved under retsopgøret kun henvendt til nogle, mens andre fik 
mundkurv på - vel og mærke med tilbagevirkende kraft.  
 
Familiære forhold og dobbeltnationalitet 
Domstolen sigtede ifølge Ditlev Tamm efter, at tage hensyn til familiære forhold i den forstand, at 
et sådant ikke skulle have betydning for sagens endelige udfald. Dette hensyn blev både be- og af-
kræftet i vores egen gennemlæsning af journalsagerne. Flere af de folk, der kom for Tjenestemands-
domstolen, havde tidligere været bosat i Tyskland. Nærmere bestemt var det de danskere bosid-
dende ved grænsen til Tyskland, som følte sig både som danskere og tyskere. Nogle af dem havde 
for 25 år siden oplevet at være tyske statsborgere, men nu var de danske statsborgere i Sønderjyl-
land. Dette forhold gjorde det svært at bedømme, om de var unationale, da de havde en dobbeltori-
enteret nationalitet. I sag 333 og 15 ses denne problemstilling. I sag 333 nævnes det, at tiltalte tilhø-
rer grænsebefolkningen. Sagen omhandler Gunnar Reimers indmeldelse i Nordische Gesellshaft, 
hvor han blev frifundet, men retten påpegede “at hans tyske Slægtskabsforhold kan have givet ham 
en noget mindre sikker Følelse for, hvad der i saa Henseende var rigtig” (Sag 333, Dombog: 4).   
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Betyder det, at Gunnar Reimers tyske oprindelse var en formildende omstændighed? På den anden 
side i sag 50, blev Åge Madsen dømt for at overbringe en hilsen fra sin tyskfødte kone. Her nævnte 
retten ikke, at hans handlinger kunne være resultat af, at hans dømmekraft var svækket af hans for-
hold til en tysker.   
 
Dette kan tolkes som domstolens indsnævring af begrebet uværdig national optræden. Man ønskede 
kun at dømme dem, der ageret unationalt ved at sympatisere med besættelsesmagten. Her skinner 
modstandsbevægelsen atter igennem. Bekendtskabet til medlemskabet af DNSAP var en faktor, via 
hvilken man kunne skille fårene fra bukkene. Men i henhold til uværdig national optræden var kate-
gorien mere altomfavnende, idet det her var sværere at definere, hvornår man havde sympatiseret 
med besættelsesmagten. For eksempel kunne en ironisk udtalelse på arbejdspladsen være vanskelig 
at bedømme, som set i sag 15. Her viste sagens udfald, at man vægtede udtalelsen ligeså højt som 
en indmeldelsesblanket fra DNSAP.  
 
I vores gennemgang af sagerne var det tydeligt, at det overvejende var små og så at sige simple sa-
ger, der i starten kom for retten. Vi stødte kun på ganske få højtstående embedsmænd, og alle disse 
kom først for retten i retsopgørets sidste år. Jon T. Lauridsen forklarer det ved:  
 
Der må omkring udrensningen skelnes mellem den politiske og økonomiske elite og resten af befolk-
ningen. Men eliten kun havde betrådt samarbejdspolitikkens vej til nationens bedste, og dermed prin-
cipielt ved hævet over de nationale værdighedskriterier, kunne mindre velplacerede befolkningsgrup-
per risikere deres levebrød for at have været nationalt i tvivl 
(Lauridsen, 1998: 80).    
 
Værnemagerilovene 
Sagerne om de, der under besættelsen økonomisk havde nydt godt af samarbejdet, skulle ifølge Frit 
Danmark straffes. Dette fremgik af Frit Danmarks pjece Når Danmark atter er frit. Men det blev et 
opgør, der ikke havde særlig stor succes, idet det var ganske få, der blev straffet for værnemageri. 
Grunden til dette beskrives af Tamm som følger: “sagerne var ofte komplicerede, og deres forbere-
delse kom til at stå alene for de almindelige lansvigere” (Tamm, 1984: 472). Opgøret mod værne-
mændene er interessant i forhold til Tjenestemandsdomstolens virke. I gennemgangen af vores sa-
ger sprang det os i øjnene, at det var de små sager, der lå i starten, af restopgøret, hvor de store og 
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mere komplicerede sager, lå til sidst. Dette skyldes blandt andet sagernes behandlingstid, der natur-
ligvis har været længere for sidstnævnte sager. Til at straffe værnemagerne oprettede man fire vær-
nemagerlove. Her var to af dem straffelove, hvortil den ene, værnemagerlov I, var § 15 i straffelov-
stilægget. Under denne paragraf kunne man blive straffet, hvis man på “utilbørlig Maade har samar-
bejdet med Besættelsesmagten” (Web 5). Om begrebet utilbørlig skriver Tamm:  
 
Problemet var jo nok det, at man ved at udarbejde en straffelov, der byggede på det elastiske krite-
rium »utilbørlig«, havde stillet domstolene overfor langt mere komplicerede afvejninger af modstå-
ende hensyn, end når det gjaldt straffelovstillægget. Men det spillede også en rolle, at domstolene 
var mere tilbageholdende, på det tidspunkt disse sager kom frem, med overhovedet at straffe, og det 
måtte så virke tilbage på anklagemyndigheden, der efterhånden opgav at rejse tiltale 
(Tamm, 1984: 493).  
 
Begrebet utilbørlig kan sammenlignes med begrebet uværdig national optræden. Begge begreber er 
elastiske, men de adskilte sig dog i praksis. Uværdig national optræden gjorde, at man kunne ramme 
flere end blot de, der havde været medlem af DNSAP, hjulpet besættelsesmagten eller haft sam-
kvem med samme. Utilbørlig var nærmere en hæmmende effekt for brugen af lovparagraffen, og 
kun 34 personer endte med at blive straffet under § 15 (Tamm, 1984: 492). Sidste sammenligning, 
der kan drages mellem Tjenestemandsdomstolen og Værnemagerlovene, er at vi i vores gennem-
gang af journalsager fandt, at de komplicerede sager blev taget op til sidst, hvilket ligeledes gjorde 
sig gældende for opgøret med værnemagerne. Begrundelsen for dette ligger naturligvis i sagernes 
behandlingstid, men også i det faktum, at man ønskede at få straffet den unationale menigmand.  
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Konklusion 
 
I det følgende vil vi besvare projektets indledende problemformulering: Hvilke belæg lå til 
grund for afgørelserne under anklagen for uværdig national optræden ved Den ekstraordinære Tje-
nestemandsdomstol, og hvad forstås der ved begrebet uværdig national optræden? 
 
Som svar på problemformuleringens første del, kom vi frem til, at Den ekstraordinære Tjeneste-
mandsdomstol brugte begrebet uværdig national optræden umådeligt bredt. Dette viste sig ved de 
mangfoldige eksempler på sager, hvor der var milevidt mellem baggrundene for anklagerne. Dog så 
vi, at der var visse fællesnævnere for de forskellige sager. En ting, der gjorde sig gældende for alle 
sagerne, var, at de alle omhandlede en eller anden form for unational virksomhed. Uværdig virk-
somhed, som kan ses som værende defineret ved, at det alle var mennesker, der på den ene eller an-
den måde afveg fra den normative opfattelse af den danske nationalitet post besættelsen. 
Herunder sås det, at vidnerne havde stor betydning i bedømmelsen af, om den tiltalte skulle kendes 
skyldig eller ej. Her så vi også, hvordan tyske aner spillede en rolle. Både ved at mildne straffen, 
men også ved at lede tiltalte i problemer. Havde man skrevet artikler i nazistiske blade som Fædre-
landet, kunne dette ligeledes fungere som belæg for domfældelsen.  
 
Hvad forstås der ved begrebet uværdig national optræden?  
Først og fremmest spillede selve synet på nazismen som et onde, der burde udryddes, en vigtig 
rolle. Dette skyldes at tilslutningen til de nazistiske ideer blev sat lig kampen mod Danmarks frihed. 
Videre kunne staten sende et signal til de allierede om, at man fra dansk side på ingen måde sympa-
tiserede med nazisterne. Med andre ord forsøgte man at tage afstand fra den tre år lange samar-
bejdspolitik.  
 
Ved en inddragelse og diskussion af begrebet uværdig national optræden i forhold til den historiske 
kontekst fandt vi frem til begrundelsen for oprettelsen af Den ekstraordinære Tjenestemandsdom-
stol. Man forsøgte ved at få udrenset til bunds og til tops, at tage til genmæle efter besættelsestiden. 
Det var netop den historiske kontekst, som selve retsopgøret sprang ud af, der var begrundelsen for, 
at man gik ind og dømte folk for udtalelser og deltagelse ved arrangementer. Man kan argumentere 
for, at dette var grundlovsstridigt, idet man underminerede ytrings- og forsamlingsfriheden. Dog be-
grundede modstandsbevægelsen dette med, at de handlinger, der var begået af landsforrædere, 
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netop havde været grundlovsstridigt. Derfor skulle det kun være disse folk, der blev straffet, hvorfor 
modstandsmænds ikke blev anklaget for deres radikale og tyskhadske udtalelser under besættelsen.  
 
Vores analyse førte os frem til en forståelse af domstolens virke i forhold til anklager og kendelser 
af personer, der havde optrådt national uværdigt. Domstolens tolkning af uværdig national optræden 
er helt essentiel for den overordnede forståelse af begrebet. Dette begrunder vi med, at domstolen 
havde den afgørende rolle i forhold til, hvem der kunne dømmes for uværdig national optræden, og 
hvem der kunne frifindes. Her så vi, at begrebet uværdig national optræden netop muliggjorde at 
indfange de unationale tjenestemænd, der ikke havde været deciderede nazister, havde hjulpet be-
sættelsesmagten direkte eller haft et egentligt samkvem med besættelsesmagten.  
 
Det er vigtigt at pointere, at Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol unægteligt var påvirket af 
sin samtid, hvilket kan ses som værende problematisk i og med at dommernes tolkning af loven, 
derved var påvirket af de ideer, der herskede under retsopgøret. Modstandsbevægelsen havde her en 
stor indflydelse, idet de havde været med til 1) at formulere selve lovene og 2) fået igennem, at peri-
oden, hvorunder man kunne blive straffet, skulle strække sig helt tilbage til den 9. april 1940. Man 
kan derved tale om, at Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol hørte ind under og var påvirket af 
modstandsbevægelsens retsopgør.  
 
I vores analyse fandt vi, at domstolen mødte problematikker, når det omhandlede familiære for-
hold og dobbeltnationalitet. Dette gjorde sig tydeligt ved, at det i nogle sager var en formildende 
omstændighed, at ens opførsel skyldtes ens tyske aner, mens det i andre ikke blev påpeget. Samtidig 
kan man argumentere for, at mange blev anklaget netop grundet deres tilhørsforhold til det tyske, 
hvorfor det også kunne få en negativ betydning for den enkelte. Anklagen kunne for eksempel 
bunde i, at der gik rygter om, at man var venligt indstillet overfor tyskerne, blot fordi man havde 
tysk familie.  
 
Sidste væsentlige pointe, som nærværende projekt vil fremhæve, er, at Den ekstraordinære Tjene-
stemandsdomstol kan sammenlignes med værnemagerilovene, der ligeledes havde til formål at 
rense ud i dem, der havde støttet op om besættelsesmagten. Både hvad angår modstandsbevægelses 
indflydelse og formuleringen af paragrafferne skinner de samme ting igennem; nemlig at man 
gjorde brug af et begreb, der kunne indlemme så mange som muligt af dem, der under besættelsen 
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havde ageret unationalt. Dog viste dette sig at være hæmmende for opgøret med værnemagerne, 
mens der ved Den ekstraordinære Tjenestemandsdomstol var tale om, at begrebet uværdig national 
optræden gav mulighed for at dømme folk for, i vores øjne, bagateller.     
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